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LAMPIRAN 1 
LAPORAN HASIL OBSERVASI LAPANGAN AWAL 
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Lampiran 1 
LAPORAN HASIL OBSERVASI AWAL 
 
Observasi lapangan awal dilakukan di TK yang ada di Kecamatan Kedawung, 
Kabupaten Sragen. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi awal yang ada 
dilapangan. Peneliti melakukan observasi terhadap terhadap lingkungan fisik sekolah dan 
perilaku anak untuk mengetahui tingkat kepedulian anak terhadap lingkungan. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap lingkungan fisik sekolah terlihat bahwa masih 
banyak sampah berserakan disekitar lingkungan sekolah. Sampah tersebut berupa sampah 
plastik bekas jajanan, kertas, minuman dan dampah daun-daunan. Jika dilihat dari perilaku 
anak ternyata masih rendahnya tingkat kepedulian anak terhadap lingkungan. Hal ini 
terlihat dari anak yang malas untuk membersihkan tempat belajar setelah digunakan dan 
anak yang membuang sampah sembarangan. Peneliti juga melakukan observasi pada 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk karakter peduli lingkungan. Berdasarkan hasil 
observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kegiatan harian yang dilakukan, 
diketahui bahwa untuk mengembangkan karakter peduli lingkungan dilakukan dengan cara 
bernyanyi, bercerita atau ceramah tanpa alat peraga, penggunaan gambar dan melalui 
pemberian lembar kerja kepada anak-anak usia 5-6 tahun. Pelaksanaan pembelajaran 
karakter yang demikian membuat anak cepat bosan sehingga materi pembelajaran tentang 
peduli lingkungan tidak tersampaikan dengan baik kepada anak. Pembelajaran juga tidak 
melibatkan anak secara aktif sehingga belum terwujudnya anak sebagai pembelajar aktif 
yang akan mengeksplorasi lingkungan sehingga anak akan mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuannya sendiri berdasarkan hasil pengamatan atau eksplorasinya tersebut. 
Pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam menjaga 
dan melestarikan lingkungan serta model pembelajaran yang ada belum memanfaatkan 
sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar anak secara optimal.  
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SAMPAH DILINGKUNGAN SEKOLAH 
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ANAK MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN 
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MODEL PEMBELAJARAN UNTUK KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN  
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMENT PENELITIAN 
 
 
Lampiran 2a : Instrument Validasi Ahli 
Lampiran 2b : Instrument Validasi Pengguna 
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Lampiran 2a 
INSTRUMENT VALIDASI AHLI 
 
Lembar Validasi Instrumen 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
Sasaran program        :  Anak Usia Dini 
Judul Penelitian : Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun  
Peneliti        : Reni Amiliya 
Validator         :   
A. TUJUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
validator instumen. Pendapat dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk mengukur kevalidan 
Instrument Penilaian Model Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Alam Untuk Meningkatkan 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun. 
B. PETUNJUK 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai instrument penilaian model pembelajaran 
berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (√) pada skala penilaian yang sesuai. Apabila Bapak/Ibu menilai 
kurang, mohon untuk menggaris bawahi atau memberi tanda pada bagian yang kurang agar 
mudah untuk direvisi dan mohon untuk memberikan saran perbaikan agar mempermudah 
untuk merevisi.  
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan.  
4. Adapun keterangan skala penilaian:  
4   = Sangat Baik 
3  = Baik 
2  = Cukup  
1   = Kurang 
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Kisi-kisi Instrumen Penilaian Observasi 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
 
Variabel  Sub 
Variabel  
Indikator  Item/butir 
Peduli 
Lingkungan 
Perilaku Menjaga 
kebersihan 
lingkungan 
 
Anak memungut sampah yang 
dilihatnya 
Anak membuang sampah pada 
tempatnya 
Anak membersihkan tempat belajar 
Memelihara 
kelestaraian 
lingkungan 
Anak menyiram tanaman 
Anak membantu merawat tanaman 
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Rubrik Penilaian 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
 
 
No. 
 
Indikator Item/Butir 
Rubrik Penilaian 
Nilai Keterangan 
1. Menjaga kebersihan 
lingkungan 
 
Anak memungut sampah yang 
dijumpainya/ ditemuinya 1 
Anak belum menunjukkan perilaku 
yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain 
3 
Anak menunjukkan perilaku yang 
diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan  
Anak membuang sampah pada 
tempatnya 1 
Anak belum menunjukkan perilaku 
yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain 
3 
Anak menunjukkan perilaku yang 
diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan  
Anak membersihkan tempat 
belajar 1 
Anak belum menunjukkan perilaku 
yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain 
3 
Anak menunjukkan perilaku yang 
diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan 
2. Memelihara 
kelestarian 
lingkungan 
Anak menyiram tanaman 1 Anak belum menunjukkan perilaku yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain 
3 
Anak menunjukkan perilaku yang 
diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan  
Anak membantu merawat 
tanaman 1 
Anak belum menunjukkan perilaku 
yang diharapkan 
2 Anak mulai menunjukan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain 
3 
Anak menunjukkan perilaku yang 
diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan  
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Instrument Penilaian 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
 
No. 
 
Indikator Item/Butir 
Rubrik 
Penilaian Komentar/Saran 
1 2 3 4  
1. Menjaga 
kebersihan 
lingkungan 
 
Anak memungut sampah 
yang dilihatnya 
     
Anak membuang sampah 
pada tempatnya 
     
Anak membersihkan tempat 
belajar 
     
 2. Memelihara 
kelestarian 
lingkungan 
Anak menyiram tanaman      
Anak membantu merawat 
tanaman 
     
 
Kriteria Penilaian: 
Berilah tanda ceklis (√) yang sesuai dengan hasil validasi di atas 
Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
layak digunakan tanpa revisi  
Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
layak digunakan dengan revisi  
Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
tidak layak digunakan 
 
Komentar umum dan saran perbaikan: 
 
 
 
 
     
 
 
Yogyakarta, ..................... 
         Validator,  
 
 
 
 
         ………………………….. 
         NIP 
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Instrument Validasi 
Model Pembelajaran Berbasis Alam 
 
Aspek yang dinilai Item/ butir Skor 
penilaian 
Komentar/ 
saran 
1 2 3 4  
Bahasa dan penyajian 1. Bahasa yang digunakan jelas      
2. Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 
     
3. Bahasa yang digunakan tidak 
mengandung arti ganda 
     
4. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
sistematis 
     
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
menarik 
     
Sintak 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru 
     
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak 
     
8. Pelaksanaan melibatkan anak 
secara aktif 
     
9. Pelaksanaan aman diikuti oleh 
anak 
     
10. Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru 
     
11. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
     
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
     
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
     
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
     
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
     
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan belajar sambil bermain 
     
17. Model dapat memotivasi belajar 
anak 
     
Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
     
19. Kemudahan mendapatkan alat 
dan bahan yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
     
20. Kemudahan melakukan 
assessment terhadap anak 
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Kriteria Penilaian: 
Berilah tanda ceklis (√) yang sesuai dengan hasil validasi di atas 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam layak digunakan tanpa revisi sebagai model pembelajaran 
untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam layak digunakan dengan revisi sebagai model 
pembelajaran untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam tidak layak digunakan sebagai model pembelajaran untuk 
meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
 
Komentar umum dan saran perbaikan: 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
Yogyakarta, ..................... 
         Validator,  
 
 
 
         ………………………….. 
         NIP.  
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Lembar Validasi Materi 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
Sasaran program        :  Anak Usia Dini 
Judul Penelitian : Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun  
Peneliti        : Reni Amiliya 
Validator         :  
A. TUJUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
validator materi. Pendapat dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk mengukur kevalidan Model 
Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Alam Untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan 
Anak Usia 5-6 Tahun. 
B. PETUNJUK 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai instrument penilaian model pembelajaran 
berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (√) pada skala penilaian yang sesuai. Apabila Bapak/Ibu menilai 
kurang, mohon untuk menggaris bawahi atau memberi tanda pada bagian yang kurang agar 
mudah untuk direvisi dan mohon untuk memberikan saran perbaikan agar mempermudah 
untuk merevisi.  
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan.  
4. Adapun keterangan skala penilaian:  
4   = Sangat Baik 
3  = Baik 
2  = Cukup  
1   = Kurang 
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Instrumen Validasi 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
 
Variabel Aspek yang dinilai Item/ Butir 
Model 
Pembelajaran 
Berbasis Alam 
Bahasa dan 
Penyajian 
Bahasa yang digunakan jelas  
 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 
Bahasa yang digunakan tidak mengandung arti 
ganda 
Model pembelajaran berbasis alam dikemas 
secara sistematis 
Model pembelajaran berbasis alam dikemas 
secara menarik 
Sintak Perencanaan mudah dilaksanakan guru 
Pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh anak 
Pelaksanaan melibatkan anak secara aktif 
Pelaksanaan aman diikuti oleh anak 
Pelaksanaan mudah diterapkan oleh guru  
Penilaian mudah dilaksanakan oleh guru 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
Model dapat mengakomodasi seluruh aspek 
perkembangan anak 
Model dapat mengakomodasi pengalaman anak 
Model dapat mengakomodasi pengetahuan anak 
Model dapat mengakomodasi keterampilan anak 
Model dapat mengakomodasi kegiatan belajar 
sambil bermain 
Model dapat memotivasi belajar anak 
Kemudahan model Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 
Kemudahan mendapatkan alat dan bahan yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
Kemudahan melakukan assessment terhadap anak 
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Instrument Validasi 
Model Pembelajaran Berbasis Alam 
 
Aspek yang dinilai Item/ butir Skor 
penilaian 
Komentar/ 
saran 
1 2 3 4  
Bahasa dan penyajian 1. Bahasa yang digunakan jelas      
2. Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 
     
3. Bahasa yang digunakan tidak 
mengandung arti ganda 
     
4. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
sistematis 
     
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
menarik 
     
Sintak 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru 
     
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak 
     
8. Pelaksanaan melibatkan anak 
secara aktif 
     
9. Pelaksanaan aman diikuti oleh 
anak 
     
10. Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru 
     
11. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
     
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
     
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
     
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
     
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
     
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan belajar sambil bermain 
     
17. Model dapat memotivasi belajar 
anak 
     
Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
     
19. Kemudahan mendapatkan alat 
dan bahan yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
     
20. Kemudahan melakukan 
assessment terhadap anak 
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Kriteria Penilaian: 
Berilah tanda ceklis (√) yang sesuai dengan hasil validasi di atas 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam layak digunakan tanpa revisi sebagai model pembelajaran 
untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam layak digunakan dengan revisi sebagai model 
pembelajaran untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam tidak layak digunakan sebagai model pembelajaran untuk 
meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
 
Komentar umum dan saran perbaikan: 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
Yogyakarta, ..................... 
         Validator,  
 
 
 
         ………………………….. 
         NIP.  
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Lampiran 2b  
INSTRUMENT VALIDASI PENGGUNA 
 
Angket Respon Guru terhadap Model Pembelajaran Berbasis Alam 
Sasaran program        :  Anak Usia Dini 
Judul Penelitian : Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun  
Peneliti        : Reni Amiliya 
Nama Guru        :   
Sekolah  :  
A. TUJUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bermanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (√) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada.  
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan.  
4. Adapun keterangan skala penilaian:  
4   = Sangat Baik 
3  = Baik 
2  = Cukup  
1   = Kurang 
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Instrumen Angket Respon Guru terhadap Model Pembelajaran Berbasis Alam 
 
Variabel Aspek yang dinilai Item/ Butir 
Model 
Pembelajaran 
Berbasis Alam 
Bahasa dan 
Penyajian 
Bahasa yang digunakan jelas  
 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 
Bahasa yang digunakan tidak mengandung arti 
ganda 
Model pembelajaran berbasis alam dikemas 
secara sistematis 
Model pembelajaran berbasis alam dikemas 
secara menarik 
Sintak Perencanaan mudah dilaksanakan guru 
Pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh anak 
Pelaksanaan melibatkan anak secara aktif 
Pelaksanaan aman diikuti oleh anak 
Pelaksanaan mudah diterapkan oleh guru  
Penilaian mudah dilaksanakan oleh guru 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
Model dapat mengakomodasi seluruh aspek 
perkembangan anak 
Model dapat mengakomodasi pengalaman anak 
Model dapat mengakomodasi pengetahuan anak 
Model dapat mengakomodasi keterampilan anak 
Model dapat mengakomodasi kegiatan belajar 
sambil bermain 
Model dapat memotivasi belajar anak 
Kemudahan model Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran 
Kemudahan mendapatkan alat dan bahan yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
Kemudahan melakukan assessment terhadap anak 
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Instrument Angket Respon Guru terhadap Model Pembelajaran Berbasis Alam 
 
Aspek yang dinilai Item/ butir Skor 
penilaian 
Komentar/ 
saran 
1 2 3 4  
Bahasa dan penyajian 1. Bahasa yang digunakan jelas      
2. Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 
     
3. Bahasa yang digunakan tidak 
mengandung arti ganda 
     
4. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
sistematis 
     
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara 
menarik 
     
Sintak 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru 
     
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak 
     
8. Pelaksanaan melibatkan anak 
secara aktif 
     
9. Pelaksanaan aman diikuti oleh 
anak 
     
10. Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru 
     
11. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
     
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
     
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
     
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
     
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
     
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan belajar sambil bermain 
     
17. Model dapat memotivasi belajar 
anak 
     
Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
     
19. Kemudahan mendapatkan alat 
dan bahan yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
     
20. Kemudahan melakukan 
assessment terhadap anak 
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Komentar umum dan saran perbaikan: 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
Guru Kelas  
 
 
 
         ………………………….. 
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LAMPIRAN 3 
HASIL VALIDASI INSTRUMENT 
 
Lampiran 3a : Hasil Validasi Ahli 
Lampiran 3b : Hasil Validasi Pengguna 
 
 
 
 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PEND I DIKAN TINGGJ 
UNIVERSITAS NEGERl YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor l Yogyakarta 55281 
Telcpon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pp:;@uny.ac.ld 
Nomor : Jt;(10 /UN34.17/LT/20I9 
Hal : Izin Validasi 
Yth. Bapak/Ibu Dr. Amir Syamsudin S.Ag., M .A g. 
Doscn Universitas Negeri Yogyakarta 
Februari 2019 
Kami mohon dengan hormat, Bapak/lbu bersedia menjadi validator instrumen penelitian bagi 
mahasiswa: 
Nama : Reni Amiliya 
: 17717251028 
Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini 
Pembimbing : Dr. Harun M.Pd. 
Judul : Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Kami sangat rriengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembalikan hasil validasi paling lama 2 ( dua) 
minggu. Atas kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 
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KEMENTERJAN RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TlNGGl 
UNIVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA 
PROGRAM 
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, huma..<> __ pps@uny.ac.id 
SURA T KETERANGAN V ALIDASI 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Jabatan/Pekerjaan 
Instansi Asal 
.. ................................... . 
: ................................................................ .. 
: f.!1Y.P. .. ..... ........................................... .. 
Menyatakan bahwa materi pembelajaran dengan judul: 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk Meningkatkan Karakter Peduli 
Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
dari mahasiswa: 
Nama 
Program Studi 
NIM 
: Reni Amiliya 
: Pendidikan A.nak Usia Dini 
: 1 771 7251 028 
(sudah siap/belmJ.;l si:ttp)* dipergunakan untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran 
sebagai . 
1 ... ........................................ ........................................ 
2 ....................................................................................................................... . 
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
2S.- 02 Yogyakarta, ................... ::: .... 2019 
.............. : ..... . 
*) coret yang tidak perlu 
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Sasaran program 
J uclul Penclitian 
Peneliti 
Validator 
A. TUJUAN 
lnstrumcn Validasi 
Pcngcmhangan .Model Pcmbclajaran Berbasis Alam 
Anak Usia Dini 
Pengcmbangc.m Model Pcmbclajaran Berbasis Alam Untuk 
Mcningkatkan Karaktcr Pccluli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Reni Amiliya 
Dr. Amir Syamsudin, S.Ag., M.Ag 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
validator instumen. Pendapat dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk mengukur kev3lidan 
Instrument Model Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Alam Untuk Meningkatkan 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun. 
B. PETUNJUK 
l. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai pengembangan model pembelajaran berbasis 
alam yang dikembangkan yang dilampirkan dalam bentuk buku pedoman meliputi 
komponen-komponen yang terco.ntum dalam instrument ini. 
2. Berikan tanda ceklist (>f) pada skala penilaian yang sesuai. Apabila Bapak/Ibu menilai 
kurang, mohon untuk menggaris bawahi atau memberi tanda pada bagian yang kurang 
agar mudah untuk direvisi dan mohon untuk memberikan saran perbaikan agar 
mempermudah untuk merevisi. 
3. Di sam ping itu, Bapak dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 = Sangat Baik 
3 Baik 
2 Cukup 
1 = Kurang 
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Lampirau 
Varia bel 
Pcduli 
Lingkungan 
-··· 
Kisi-ldsi lnstrumcn Pcnilaian Obscrvasi 
Kan1ktcr Pcduli Linglwngan Anal< Usia 5-6 Tahun 
I Sub lndikator Itcm/butir 
Variabcl 
Pcrilaku Mcnjaga Anak memungut sampah yang 
kebersihan i dilihatnya 
lingkungan 
Anak mcmbuang sampah pad a 
tcmpatnya 
Anak membersihkan tcmpat belajar 
Memelihara Anak menyiram tanaman 
kelestaraian 
lingkungan 
Anak membantu merawat tanaman 
' 
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Lampi ran 
Ru bri k Pcnilaian 
Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Talnm 
Rubrik J>enilaian 
No. lndikator ltem/Butir Nilai Kcterangan 
I 
I. Men Ana k mcmungut sampnh yang Anak bel u Ill menunjukkan perilaku 
kebersihan dijumpainya/ ditemuinya 1 yang diharapkan 
lingkungan 
Anak rnulai menunjukan ,;erilaku yang 
2 diharapkan dengan bantuan orang lain 
Anak menur.jukkan perilaku yang 
3 diharapkan namun terkadang perlu dibantu/diingatkan 
I f.-··· Anak membuang sampah pada I Anak b.::! urn menunjukkan perilaku 
temp""Y' yang diharapkan 
Anak mulai menunjukan perilaku yang 
:2 diharapkan dengan bantuan orang lain 
13 Anak men unjukkan perilaku yang diharapkan namun terkadang masih 
perlu dibantu/diingatkan 
Anak membersihkan tempat Anak belum menunjukkan perilaku 
bel ajar I yang diharapkan ! 
Anak mulai menunjukan perilaku yang 
2 diharapkan dengan bantuan orang lain 
Anak menunjukkan perilaku yang 
3 diharapkan namun terkadang masih perlu dibantu/diingatkan 
2. Memelihara Anak menyiram tanaman Anak belum menunjukkan perilaku 
kelestarian 
i 
I yang diharapkan 
lingkungan 
Anak mulai menunjukan perilaku yang 
2 diharapkan dengan bantuan orang lain 
Anak menunjukkan perilaku yang 
3 diharapkan namun terkadang masih perlu dibantu/diingatkan 
Anak membantu rnerawat Anak belum menunjukkan perilaku 
tanaman 1 yang diharapkan 
Anak mulai rnenunjukan perilaku yang 
2 diharapkan dengan bantuan orang lain 
Anak menunjukkan perilaku yang 
3 diharapkan namun terkadang masih 
I perlu dibantu/diingatkan 
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Instrument Penilaian 
Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
,------- ----·--.--- "- "- ----------------,----- ------------------- ------------ r-· r----------------------- ---- ----------Rubrik Komcntar/Saran No. lndikator ltem/Butir Penilaian 
1 2 3 4 
--
I. Menjaga Anak sampah memungut V'[ kebersihan yang dilihatnya ----- ------ ----- r--+---···-·--·--·---···--· --- ------------lingkungan Anak membuang sampah vi pada tempatnya I 
Anak membersihkan tern pat vr bela jar l 
2. Memelihara Anak menyiram tanaman VI 
kelestarian 
lingkungan Anak membantu merawat / 
I tanaman 
----
Kriteria P nilaian: 
Berila and a ceklis ('11) yang sesuai dengan hasi I validdsi di at as 
Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
. layak digunakan tanpa revisi 
,------------
' 
1 Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
_ __ ____ Ia yak digunakan dengan revisi 
Instrument Penilaian Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
I L ____ . tidak layak digunakan 
Komentar umum dan saran perbaikan: 
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KEi\1ENTERIAN RlSET, TEKNOl OGI DAN PJ:::NDIDIKAN TJNCiGJ 
UNIVERSITAS NECiERI YOGYA.KARTA 
PROGRAM P ASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, '>"'0836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: humas __ pps@uny.ac.id 
Nomor )0\?CJ /UN34.17/LT/2019 Februari 2019 
Hal : lzin Validasi 
Yth. Bapak/lbL< Dr. Christina Ismaniati M.Pd. 
Dosen Universitas Negeri Yogyakarta 
Kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu bersedi<l rnenjadi validator materi pembelajaran bagi 
mahasiswa: 
Nama : Reni Amiliya 
NIM : 17717251028 
Prodi : Pendidikan Anak Usia Oini 
Pembimbing : Dr. Harun M.Pd. 
Judul : Pengembangan Mode! Pembelajaran Berbasis Alam untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembalikan hasil validasi paling lama 2 (dua) 
minggu. Atas kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 
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Instrumen Validasi 
Pengcmbangan Model Pcmbelajaran Bcrbasis Alam 
Sasm·an program 
Judul Penclitian 
Peneliti 
Validator 
A. TUJUAN 
Anak Usia Dini 
Pengcmbangan Model Pcmbelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Rcni Amiliya 
Dr. Christina Ismaniati, M.Pd 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
validator instumen. Pendapat dari Bapak/lbu sangat bermanfaat untuk mengukur kevalidan 
Instrument Penilaian Model Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun. 
B. PETUNJUK 
1. Mohon kesediaan Bapak!Ibu untuk menilai instrument penilaian model pembelajaran 
berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (.J) pada skala penilaian yang sesuai. Apabila Bapak/Ibu meni!ai 
kurang, mohon untuk menggaris bawahi atau memberi tanda pada bagian yang kurang 
agar mudah untuk direvisi dan mohon untuk memberikan saran perbaikan agar 
mempermudah untuk merevisi. 
3. Di samping itu, Bapak dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 Cukup 
1 :=:: Kurang 
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lnstrumcn Validasi Matcri 
Pcngcmbangan Model Pcmbclajaran Hcrbasis Alam 
Vadabcl 
Model Pcmbclajaran 
Berbasis Alam 
, _____ _ Item/ Butir 
ahami 
mengandung arti 
Model pembelajaran berbasis alam dikemas secara 
i sistematis 
'I Model. pembelajaran bcrbasis alam dikemas secara 
menank -----1 Sintak 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
Kemudahan model 
• Perencanaan mudah dilaksanakan guru 
' Pelaksanaan da at dilaksanakan olch 
Pelaksanaan melibatkan anak secara aktif 
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Instrument Validasi 
Model Pembelajaran Berbasis Alam 
.. 
I 
I Aspck yang dinilai Item/ butir Skor Komentar/ 
penilaian saran I I 2 3 4 : 
Bahasa dan penyaj ian I. Bahasa yang digunakan jelas v 
2. Bahasa yang digunakan mudah J dipahami 
3. Bahasa yang digunakan tidak v mengandung arti ganda 
4. Penyajian model pembelajaran 
berbasis a lam dikemas secara i -./ 
sistematis 
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis a lam dikemas secara v 
menarik 
Sintak 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru v 
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan I 
olehanak ./ 
8. Pelaksanaan melibatkan anak 
secara aktif .v 
9. Pelaksanaan a man diikuti oleh ! 
anak v 
10. Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru v ·-I 1. Assesment mudah dilaksanakan v oleh guru 
Kesesuaian dengan 12. Model dapat mengakomodasi 
kebutuhan anak seluruh aspek perkembangan anak v 
13. Model dapat mengakornodasi 
pengalaman anak ,,. 
14. Model dapat mengakomodasi \/ pengetahuan anak 
15. Model dapat rnengakomodasi 
keterampilan anak ../ i 
16. Model dapat mengakomodasi v keJ!iatan sambil bermain 
17. Model dapat memotivasi bela jar J anak 
Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksanakan 
keR;iatanpembelajaran v 
19. Kemudahan mendapatkan alat dan v' bahan yang digunakan dalam 
kegiatan pembelaiaran 
20. Kemudahan melakukan ..; assessment terhadap anak 
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KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG1 
UNIVERSITAS NEGERl YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-m:td: rps@uny.ac.id, humas _ _pps@uny.ac.id 
SUHAT KETERANGAN V ALIDASI 
Yang bcnanda langan di bawah ini: 
Nama 
Jabatan/Pekerjaan 
lnstansi Asal 
: ... ... .. .. 
: .... ... I.f .... .. ... ... ... : .......... . 
: ... ...... ... ..... . 
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul: 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk Meningkatkan Karaktcr Peduli 
Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
dari mahasiswa: 
Nama 
Program Studi 
NIM 
: Reni Amiliya 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
: 1 771 7251 02 8 
(sudah siaplbelum siap)* dipergunakan nntuk penelitian dengan menambahk:an beberapa saran 
sebagai berikut: 
I. . 
2 ..... 
....... . 
Demikian shrat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
8- u -Yogyakarta, ............ · .. l ........... 2019 
.. .......... 
*) coret yang tidak perlu Nlf>·. \_0b2 0 t_'jlqO:A ;;J oot 
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Krileria Pcnilman: 
Jknlah tanda ccklis scsuai dcngan hast! validasi di atas 
Bcrdasarkan pcnilaian terscbut maka dinyatakan bahwa pcngcmbangan model 
bcrbasis alam layak digunakan tanpa rcvisi s<:bagai model 
pcmbelajaran untuk mcningkatkan karaktcr pcduli lingkungan pada anak usia 5-6 
tahun 
Berclasarkan pcnilaian terscbut maka dinyatakan bahwa pengembangan model 
pembelajaran berbasis alam Jayak digunakan dengan revisi sebagai model 
pembelajaran untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 
tahun 
Berdasarkan penilaian tersebut maka dinyatakan bahwa pengemhangan model 
-· pembelajaran berbasis alam tidak Jayak digunakan sebagai modd pembelajaran 
untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun 
Komentar umum dan saran perbaikan: 
-
.(_ aJ.- J J. 
Y ogyakarta, 
Validator, 
/ 
. - . [Vl. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . 
o:Z ..200 f 
Angkct Respou Guru tt-dwdap f\lodel Pembclajanw Ber·hasis Alam 
Sasaran program 
Judul Pcnclitian 
Pcnelili 
Nama Guru 
Sckoiah 
A. TUJUAN 
;\nak lis1a I )ini 
Pcngcmbangan Model J>cmhclapran lkrbasis /\1<1111 Untuk 
!Vkningkatkan Knraklcr Pcduli L.ingkungan r\nak LJsia 5-(1 Tahun 
Rcni Amiliya 
p w \ u \:j .f\f'" \ 
1 \- j £,'JVG 0' \\: Lj 
Tujuan penggunaan instrumcn 1111 adalah ll'ltuk mengetahu1 pendapat Bapak/lbu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan sara:1 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan 'mtuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai produk yang dikembangka;1 yakr:i model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (1/) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di sarnping itu, Bapak/lbu dirnohon untuk rnemberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 Sangat Baik 
3 = Baik 
2 Cukup 
I Kurang 
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Angkct Rcspon Gun1 tcrhadap Model Pcmhclajan111 Bcrhasis Alam 
Aspck yang dinilai 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
llcm/ butir Skor 
. 
i J:..... __ s <1__ ya as 
[ -1 Bahasa yan!! digunakan mudah 
I 2 3 4 1---- -- r---1··---- ,. 
v - -- 1--· -· -
' dipaham1 ---· l 3 Bahasa yang digunakan tidak 
I. mengan_clung an_i ganda ·-;i: Penyajian -;nod-'e-..LI-'----p-'-c-n-lb_e_l_a __ j_a_n_m ___ l ____ l ______ --!--
[ 
berbasis alam clikemas s.:::cara ! I v 
sistematis 
i
' 5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara i menarik 
6. Perencanaan mudah di laksanaki::n 
guru 
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak !---::--------------... ----··-·· -----+--·-/- --t--
1 8. Pelaksanaan melibatkan anak -r-----
secara aktif 
9. Pelalc:;ani:!an diikuti oleh 
anak 
10. Pelaksanaan mudah di terapkan 
oleh guru 
II. Assesrnent mudah dilaksanakan 
oleh guru 
12. Model dapat rnengakomodasi . 
seluruh aspek perkembangan anak 
j 13. Model dapat rnengakornodasi 
pengalaman anak 
14. Model dapat rnengakornodasi 
pengetahuan anak 
15. Model dapat rnengakomodasi 
keteram_pi Jan anak 
16. Model dapat mengakomodasi 
i kegiatan belajar sambil berrnain 
17. Model dapat memotivasi belajar 
vi i 
I : 
I 
I I 
;J 
.J 
v 
v 
v' 
anak .J 
e;; -----1---,--,18=-.K--. '--e-'-rn-'-u-dc·a...,.-h_a_n·---:-dad::-a-,-n-ec-1· a....,.k_s_a_n-,a k,--a--,-1 +-- r-- ---r--- -
kegiatan pembelajaran 
19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
20. Kemudahan melakukan 
assessment terhadap 
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J 
Komcntar/ 
saran 
. ·--
-----·------
I 
..... 
Komcutar umum dan saran pcrba1 kan: 
fev.-tbcl{{J-l'-""'·J'"' c1 let"-' l'-\Lt{?!L\ £:-tr' 
L.fld t1 CVI-C< II\ 1 p A Ct •·'-tth <t.t 
r .fl(j A-la fV\- .Uh t 1\ 
Guru Kelas 
tf'.:i\ MUljA:rvl 
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AngiH.'t Respon Gun1 tcrlwdap Model Pembclajaran Ber·hasis Alam 
Sasaran 
Judul Pcncliti:m 
Pcnditi 
Nama ()uru 
Sckolah 
A. TUJUAN 
;\nak Us1a Uini 
Pengembangan ivlodel i>cmbelajar:m lkrbasts Untuk 
Mcningkatkan l(;trakter Peduli Lingkungan i\nak lJsia 5-6 Tahu11 
Rcni Amil!ya 
] n&r:;V1 Sari , S. fJ 
:Tk ]tn99f'lk 3 lJtc kflfJawunJ 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pend:::pat Bapak/Ibu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bem1anfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Beruasis Alain 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Mohon kesedman Bapak:!Ibu untuk menilai produk yang dikembangkan yAknt model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist ('-f) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 
3 
2 
= Sangat Baik 
= Baik 
= Cukup 
= Kurang 
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Angkct Rcspon Gun1 tcrhadap Model Pcmbdajanm Bcrbasis Alam 
:\spck yang dinila i ' Item/ hutir Skot· Komentar/ 
Bahasa d<Hl pcnyajian 
saran 
. ------··- ---· ·- I 3 4 ..... -·---
I. Bahasa yang digunakan jcbs v 
-- ···--·· ...... :----- ·----
2. IJahasa yang digunakan mudah v 
i dipaham1 ---
.l. Bahasa yang digunnbn tidak j 
_____ mengandung nrt1 l!undu 
'·····--. ... 
4. Penyajian model pembelaJaran 
berbasis a lam dikenws secara 
sistematis i--5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis a lam dikemas secara 
I menarik 
Sintak 1 6. Perencanaan mudah di laksanakan 
I guru ,7. Pelab:anaan dapat dilaksanakan iJ I oleh anak 
r-()- a;1akl-0. Pelaksauaan meli balkan 
secara aktif I 
9. Pelaksanaan a man diikuti oleh 
anak I 
lO. Pelaksanaan mudah diterapkan ! 
oleh guru ../ 
11. Assesment mudah dilaksanakan J, 
Kesesuaian denga 
kebutuhan anak 
oleh guru I J 
·:0112. Model dapat mengakomodasi J' I seluruh aspek perkembangan anak 
13. Model dapat mengakomodasi ../ pengalaman anak 
14. Model dapat mengakomodasi J 
I pengetahuan anak 
I 15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak v 
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan belajar sambil bermain ../ 17. Model dapat memotivasi bel ajar 
anak 
Kemudahan model -
. -- ··--18. Kemudahan dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 119. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
I kegiatan pembelajaran 
120. Kemudahan melakukan I .. L J assessment terhadap anak --'·-.. . ....... 
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Komcntar umum dan saran pcrbaikan: 
()mum f}evl 
Gunt Kelas 
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:\ngket n('SJHHl Guru te1·hadap Model Pemhclajanm Bcd>asis Alam 
S;tsaran progralll 
.Judul Penelitian 
Pcneliti 
Nama Guru 
Sekolah 
A. TUJUAN 
.:\nak Usia Din1 
1\.:ngemhangan Model Pembelajaran Bcrhasis Alam Untuk 
Mcningkatkan Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Us1a 5-(J Tahun 
Reni Amiliya 
A9u s ·bnr1 eu 31· ! e \.. <;:: ['I . 
TJc tv o no re_)o c:2 re cic:::; w u rtc; 
Tujuan penggunaan inslrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bapak/!bu sebagai 
praktisi yang mcnerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan cla:1 saran 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meni:1gkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam 
2. Berikan tanda ceklist (--J) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak!Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 
3 
2 
= Sangat Baik 
= Baik 
= Cukup 
= Kurang 
2l0 
l 
Angkel Respon Gum tedtadap i\lodel Pemhclajanlfl Bed>asis Alam 
.\spek yang dinilai Item/ hutir 
.. ----------- - - --
l),tilasa dan pcnyajian 
s lk 
Kesesuaian 
kebutuhan anak 
dengan 
c-·· 
I 
5 Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secm·a 
menarik 
6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru 
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak 
8. Pelaksanaan !1Jelibatkan auak 
secara aktif 
I 9. Pelaksana::}n a man diikuti oleh 
anak 
! I 0. Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru 
11. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
I 13. Model dapat mengakomodasi , pengalaman anak 
j14. Model dapat mengakomodasi 
i pengetahuan anak 
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
16. Model dapat mengakomodasi 
l(omentar/ 
saran .. 
--- . --- ---- -
-
v 
I 
I J 
.... __ .. 
J 
J 
kegiatan bel ajar sambil bennain 
17. Model dapat memoti vasi bel ajar 
anak f·- ------.,.----·-----.. -,---------. .. -------- .. ---- ------Kemudahan model I R. Kemudahan dalam melaksanakan ----- ---------------
1 kegiatan pembelajaran 
1
-19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
i kegiat<m pembelajaran 
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-· J 
Kom(.;ntar llllllllll dan saran pcrbaikan: 
.-=-:' 9·, ("/\ 1 C-. 11 ·. l"-) I 
\)0\\< fW\A\: 
'\ L 1'1\"' n f c""' -\"' n <A 1\' ul\<\v M-Q rnP v _fl{\ h"' I 
'F c:--\' U I \9, 9£ t r\9 _s)Ll S,- . 
I 
Guru Kelas 
.·· 
/. 
'· 
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Angkct Rcspon Gunt tcrhadap Model Pcmbcla_janw Bcdmsis Alam 
Sasaran progr<llll Anak Usia Dl!li 
.ludull\:nditian 1\:ngembangan Model Pembclajaran Berbasis !\lam Untuk 
Meningkatkan Karaklcr Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Peneliti Reni Amiliya 
Nama Guru ? AT rlflVJ AT 1 puj i 1-1 AriD A !Ar/; , S: -a::>"'! 
Sekola!1 
A. TU,JUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat BapakJJbu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Jbu sangat bem1anfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
J. Mohon kesediaan DapaY.Jibu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (V) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 = Cukup 
== Kurang 
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Angkct Rcspon Guru tcrhadap 1\'lodcl Pcmhrla_jaran Bct·basis Alam 
Aspek dinilai Item/ hutir Skor 
j)Cflilaian 
I 2 3 · 4 .. ·- ····--·-·-·.,-:.·-- . ----- ----...l: ___ _yang thgunaka11 Jcias_ . _ _ _ ... ...... -- ... . ... , . Halias;l d:111 penvapan 1 2 Bahasa vang digunakan mudah 
clipahamJ- v 
---3. Bahasa yang digunakan tidak 
..... mengandung ant gamla 
4. Penyajian model pemlx:!ajaran 
berbasi:s a!am dikemas secara 
Komenl a rf 
saran •.. 
. ... 
sistematis ·------5. Penyajinn mode! pembelajaran 
berbasis a!am dikemas secara v 
I menarik I 6. Perenca mudah dilaksanakan 
guru 
-· 
I 7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
! oleh anak 
I 8. Pelaksanaan melibatkan anak 
secara aktif 
9. Pelaksanaan a man diikuti oleh 
1 0. Pelaksanaan mudah diterapkan 
anak 
oleh guru 
1 1. Assesment mudah dilaksanakan 
r' Kesesuaian dengan • 12. Model dapat mengakomodasi 
kebutuhan anak seluruh aspek perkembangan anak 
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan belajar sambil bennain 
17. Model dapat memotivasi belajar 
anak 
______ ,-8 m 
kegiatan pembelajaran 
1
19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
. bahan yang digunakan dalam 
kegiatan _pembelajaran 
20. Kemudahan melakukan 
........ • • - ..... c ..... - --------'-------
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Komc:ntar umum dan saran pc:rbaikan: 
Guru Kelas 
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Angket H.espon Gun1 terhadap Model Pcmhclajaran Bcrhasis Alam 
Sasaran program 
.ludul Pcnditian 
Pcnci i ti 
Nama Guru 
Sckolah 
A. TUJUAN 
Anak Us1a Dini 
Pcngembangan Model Pcmbdajaran lkrhasis /\lam LJntuk 
Mcningkatkan Karaktcr [>cduli Lingkungan Anak l Jsia 5-() Talmn 
Reni J\miliya 
S r I L/ ll v 
I\_ , k2 / I e {c: F J 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapat Bap<>kilbu scbagai 
praktisi yang menerapkan model pembeiajaran berbasis alam. Pendapat, mnsukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meniiai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (;)) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 
3 
2 
= Sangat Baik 
= Baik 
Cukup 
= Kurang 
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Augkct Rcspon Gun1 terhadap 1\Iodcl Pcmhclajanm Bct·hasis Alam 
,\spcl< dinilai 
llahasa dan pcnyajian 
Sintak 
Item/ lmlir 
l. yang digunakan.jdas 
digunakan nwd<lh ' Bahasa yang 
dipabami 
- --------"- ---------···· 3. Bahasa yang digunakan 
SkOI" 
pcnilaian . ,.---- . . .. 
I 2 3 -1 
.. 1··-1----------
i 
__ m_e:_.tnt:g"'--am_clil u_nl .i ·""g_a_1111 __ ------------ 11 __ 1 ___ 1 _____ _ 
J 
Penyajian model pembelaj aran 
berbasis a:am dikemas seeara 
sistema tis 
Komcntar/ 
saran 
.. 1-------
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis a lam di kemas sec a I v 
menarik 
6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
guru i .../I 
a--:-k_s_a_ -n-ak=-a-t-1 J+- r--------1 
oleh anak _ 
8. Pelaksar.aan I 
secara "'ktif t r 9. a man -_ 
1}6_ Pelaksanaan mudah diterapkan 
oleh guru 
11 . Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
v 
Kesesuaian 
kebutuhan anak 
dengan I 2. Model dapat mengakomodasi 
seluruh as_pek perkembangan anak 
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
1
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
I 15. Model dapat mengakomodasi 
I keterampilan anak 
I 16. Model dapat mengakomodasi 
I kegiatan belajar sambil bermain 
!17. Model dapat memotivasi belajar 
Kemudahan model 8. Kemudahan dalam melaksanakan --··+-·--- ---r' anak . kegiatan pembelajaran 
19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
pembelajaran 
I 
217 
I l 
J 
--
umum dan saran perbaikan: 
/\ :.' { (l/,c:_ \ f\ \ [\ /.( t't: t ;;, fl 
··f (tf-\ (t {- Y 1 I Lz C{ { I 1 1 (\_ t-c r;Lk' (tl i o-1/1 
fJa; k J 
{' t {f\ -} 
Guru Kelas 
"- i S v UJa r.s J 
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Angkl't Rcspon Guru tcrhadap Model Pemhelaj:u·au Berbasis Alam 
Sasaran program 
.Judul Pcnclitian 
Pendili 
Nama Guru 
Sckolah 
A. TUJUAN 
Anak lJs1a Dim 
Pengembangan fvlodd Ikrbasis Alam Untuk 
fvleningkatkan Karakter Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Reni Amiliy<; 
c;!F c horno.r';(J {). I r. pd. 
Tfc j-erjc:J'r'k .I' 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengctahui pendapat Bapak/Ibu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alarn 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkunga!1 anak usia 5-6 tahun. 
B. PETlTNJUK 
J. Mohon kesediaan B3pak/Ibu unwk menilai produk yang dikeE1hangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (.f) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 = Sangat Baik 
3 Baik 
2 = Cukup 
I Kurang 
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Angl<ct Hcspon Guru tcrhadap lvlodcl Pcmhch1jaran Bcr·hasis Alam 
:\spck yang dinilai i Item/ butir Skot· Komenlar/ 
saran 
I . . . 
U;i!Jasa dan pcny<)lian 
/--:::-·.----,---···-·· ---·-Sintak 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
Kemudahan model 
pcnilaian 
i 2 3 4 
Bahasa yang digunakan jclas ... -
. .. , .. -·'······. I. ' Bahasa yang di!.!unakan mudah 
I }. Y'"'g - --:-
l ____ mengandung arti ..... _____ -··--· I 4. Penyajian model 
I berbasis alam dikemas secara I t1 
1 sistematis ' I 
I 5. Penyajian model pembelajaran ·l·---c--
1
/ berbasis alam dikemas secara I v 
menarik 1 
I 
1
: ·- ·-·-······-····-·-·· ··--
! 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
r
'· ' IJ 
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakun 
1
1 J 
oleh anak ban_a_a_11 __ J __ l i-b-at_k_a_n __ c::_n_a ___ k--J- - -·- ! l secara aktif 
L·.· Pelaksanaan aman diikuti oleh 1. anak i 10. Pelaksanaan mudah diterapkan ···-
oleh guru 
II. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
jl3. Model dapat mengakomodasi 
· pengalaman anak 
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
16. Model dapat mengakomodasi 
1 kegiatan belajar sambil bennain ! 17. Model dapat memotivasi belajar 
anak 
18. Kemudahan dalam me.laksanakan 
kegiatan pembelajaran 
1
19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang dalam 
kegiatan _pembelajaran 
20. Kemudahan melakukan 
assessment terhadap anak .. 
220 
. 
I v 
I ,/ 
! 
.../ 
.; 
,/ 
J 
...1 
v 
·-··-
J 
..; 
.I 
. . ·- . .. . .. ····-
Komentar umum dan saran perbaikan: 
Guru Kelas 
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Angl<el nespon Gun1 terhadap lVIodcl PembclaJaran Be.-lmsis Alam 
Sasaran program 
Judul Pcnditian 
Pcnc!iti 
Nama (iuru 
Sekolah 
A. TUJUAN 
1\rwk l J su1 Dl!ll 
Pcngcmbangan fvlodcl Pcmbdapran 13erbasis /\Jam Untuk 
Mcningkatkan Kmaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Reni Amiliya 
y.,J LliJ\ 1\.J D , c:, r>c\ 
V'-.\0 I'-.\ 01: 'Z'j 0 1 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui pendapal Bapak/lbu 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bem1anfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (V) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 = Sangat Baik 
3 = Baik 
2 Cukup 
Kurang 
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Angkct Rcspon Gum terhadap Model Pemhelajaran Bed>asis Alam 
Aspek yang di1 til a i ! llem/ hulir SkOI" Komentar/ I 1>cnilaian _ saran 
I· .!J . .? - --------- -f--,-pan l. h<).'0__}H II g di g_llll<!ka 12j eJ a:-._ _ --- --- --i ll;dtasa penya 
2. Bahasa yang d i gun aka n lllll d;ill 
! di pahmm ----i·· . ------ -------i 3. Bahasa yano cligunakan tidak '=' 
I mengandung artiganda --- !----- -- ---- ---I 4. Penyajian model pembclaiaran 
berbasis a I am di kemas secara i sistematis 
I 5. Penyajian model 1bcla_ J 
I berbasis a lam dikemas menarik ---T 6. Perencanaan mudah dilaksanakan ! 
guns v r7- Pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh anak 
I 8. Pelaksanaan melibatkan anak 1 -- - -
I 
Sintak 
secara aktif 
j9. Pelaksanaa:1 Jiikuti oleh I J' anak ·----I 0. Pelaksanaan mudah diterapkan I I oleh guns 
11. Assesment mudah dilaksanakan J olehguns 
ngan 12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak ./ 
Kesesuaian de 
kebutuhan anak 113. Model dapat mengakomodasi ./ pengalaman anak 
114. Model dapat mengakomodasi ./ 
I pengetahuan anak 
115. Model dapat mengakomodasi r/ keterampilan anak 
16. Model dapat mengakomodasi ..__,/ 
belajar sambil bennain 
17. Model dapat memotivasi belajar .._; anak ----- - -- --Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksanakan 
! kegiatan pembelajaran 
19. Kemudahan mendapatkan alat dan 
bah an yang digunakan dalam 1 
kegiatan pembelajaran 
20. Kemudahan melakukan 
assessment . -- '---- -- . -
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Korncnlar umum dan saran pcrbaikan: 
Guru Kelas 
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Angkct Rcspon Guru tcrhadap Model Pcmhclajanlll Bcrhasis Alam 
Sasaran program 
Judul Pcnditian 
Pcr;diti 
NamD Guru 
Sckolah 
A. TUJUAN 
Anak Usia Dini 
Pengembangan Model Pcmbclajaran Ikrbasis Alam lJntuk 
Meningkalkan Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Reni Amiliya 
I "'-! .4 NIt PyA- I' It\ c; · p d 
ik l 
Tujuan pengguna.1n il'strurnen ini adalah mengetahui pendapat Bapak/lbu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak usia .5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Mohon kescdiaan Bapak!Tbu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (,j) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapal<Jibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala penilaian: 
4 
3 
2 
Sangat Baik 
= Baik 
= Cukup 
Kurang 
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Angkct Rcspon Cum tcdwdap Model Prmbelajantn Berbasis Alam 
.\spck yang dinilai Item/ hulir Skor Komcnlar/ 
saran 
I 
v l 
Sintak ---- -- 6. Perencanaan mudah dilaksanakan +H' v 
7. dapat dilaksanakan v. 
/ i 
melibatkan ---
secara aktif I :_ 
--f- - -·--·--·· I' 0. Pelaksanaan mudah diterapkan I I I oleh guru " I 
I 
1 II. Assesment mudah dilaksanakan J l i oleh guru 
Kesesuaian dengan j12. Model dapat mengakomodasi 
kebutuhan anak v 1 seluruh aspek perkembangan anak ' 13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak J ! 
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak v 
15. Model dapat mengakomodasi J 
i anak 
Model dapat mengakomodos; !v kegiatan belajar sambil bennain 
Model dapat memotivasi belajar v anak f--------·-··-·······-·-··--- ---·-·-r Kemudahan dalam melaksmUikan. ··-[---·-- -·-·-···- - . Kemuch:han model i 
kegiatan Eembelajaran .. v 
l 19. Kemudahan mendapatkan alat dan I bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran l20. Kemudahan melakukan ··----------- . terha,c!<lP. anak . ·- '·· 
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Komentar umum dan saran perbaikan: 
Guru Kelas 
AugiH:l Respon Guru tcdwdap Model Pcmhclajanlll Bcrhasis Alam 
Sasaran progran1 
Judul Pcnclttian 
Pcneliti 
Nama Guru 
:)eko!ah 
A. TUJUAN 
Anak Usia D1nJ 
Pl!ngcmbangan !'vlodcl Pcmbelajaran lkrhasis /\l<un Untuk 
Meningkatbn Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-(l Tahun 
Reni Amiliya 
Tujuan penggunaan instrumen ini nclalah untuk mengetalwi pendapat Bapak/Ibu sebagai 
praktisi yang menerJpkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/Ibu sangat bennanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningka!kan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
B. PETUNJUK 
I. Moi10n kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai produk yang dikembangkan yakni m0del 
pembP:lajaran berbasis alam 
2. Berikan tanda ceklist (-1) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skala peniiaian: 
4 
3 
2 
= Sangat Baik 
= Baik 
= Cukup 
= Kurang 
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Angket Rcspon Gun• terhadap Model PcmhclaJantn Be1·hasis Alam 
.\spck _vang dinilai 
Bahasa dan pcny<qiml 
Sintak 
Kesesuaian 
kebutuhan anak 
dengan 
Item/ hut ir 
Peny&jian 
berb>1sis alam 
sistema tis 
digunakan mudah 
pemlx:lajaran 
d i kcmas secara 
Penyajian model pembelajaran 
berbasis a lam di kemas secara 
menarik 
Perencanaan mudab dilaksanakan 
ru 
7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
oleh anak 
melibatkan 
Skor Komcntar/ 
saran 
r 8. Pelaksanaan 
secara aktif anak I 
1
9 Pelaksanaan 
anak aman di-iku-ti f __ --
I 0. Pelaksanaan mudah diterapkan i . v , 
oleh guru 1 
11. Assesment mudah dilaksanakan j I v 
oleh guru . 1 
12. Model dapat mengakomodasi 
/ seluruh aspek perkembangan anak 
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
v 
v 
v 14. Model dapat mengakomodasi _pengetah uan anak 
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak v 
J 
v 
16. Model dapat mengakomodasi 
-: kegiatan belajar sambil bennain 
17. Model dapat memotivasi belajar 
anak . - -·-· -----
1 \8. Kemudahan dalam melaksanakan 
··----
Kemudahan model 
kegiatan pembclajaran 
19. Kemudah<'n mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalam 
: pembelajaran i po _ I ..... 
229 
v 
lv 
v 
.,-- ·---- .••• i 
Kolllcntar umum dan .saran perbaikan: 
Guru Kelas 
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Angkd Respon Guru tedwdap Model Pemhclajanlll Berhasis Alam 
Sasaran progran1 
Judul Penditian 
Pcncliti 
Nama Curu 
Sekolah 
A. TUJUAN 
:\nak Usia Dint 
P.:ngembangan Model Pembelajaran lkrbasis ,\lam Untuk 
Meningkatkan Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia )-6 Tahun 
Reni Amiliyn 
EJ)d o/JJ Su.J Ia /J / 
I TK .Jentjqt-!k-:2 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahu1 pendapat Bapak/Ibu sebagai 
praktisi yang menerapkan model pembelajaran berbasis alam. Pendapat, masukan dan saran 
dari Bapak/lbu sangat bermanfaat untuk menghasilkan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
yang layak digunakan untuk meningkatkan karakter peduli lingkungan anak t!Sia 5-6 
B. PETUNJUK 
l. Mohon kesediaan Bapak/lbu untuk meniiai produk yang dikembangkan yakni model 
pembelajaran berbasis alam. 
2. Berikan tanda ceklist (..J) pada skala penilaian yang sesuai berdasarkan instrument yang 
ada. 
3. Di samping itu, Bapak/Ibu dimohon untuk membe1ikan komentar secara umum dan saran 
pada kolom/tempat yang telah disediakan. 
4. Adapun keterangan skaJa penilaian: 
4 
3 
2 
= Sangat Baik 
= Baik 
= Cukup 
Kurang 
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I 
Angkct Rcspon Gun1 tcdwdap Model Pcmbcla_jan•n Bcrhasis Alam 
:\spek dinilai Item/ hulir 
I 
Skor 
pcnilnian .. 
i dan pcnyaji:lll jclas ,_l 2 - -1-1 -
. 
I·· -.-- · j-- ···- -
--. . .. 
Sintak 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan anak 
-·· 
I ' 1--- dipuhami .. · _ .... 
i 3. Bahasa yang digunaknn tidak 
'-' l ____ n1engandung arti gam! a ___ 1 __ +--+----- __ I 4. Penyajian model pembelajarnn --
. ---- .. -----·-··-·-
berbasis alam dikemas sccan1 J 
sistem«tis r-----------......_... ___ 
5. Penyajian model pembelajaran 
berbasis alam dikemas secara -J , 
i menari k r--t---+--+---+·--·-------------1 I 6. Perencanaan mudah dilaksanakan 
I 7. Pelaksanaan dapat dilaksanakan 
' oleh anak 
mciiuatkan anak I 8. Pdaksana:m 
I secara aktif 
9. Pelaksanaan anak aman diikuti f J 
t--10-. -P-e-la_k_s_a_n_a_ai_1_mudah diterapkan H-· 
oleh guru 
11. Assesment mudah dilaksanakan 
oleh guru 
12. Model dapat mengakomodasi 
seluruh aspek perkembangan anak 
13. Model dapat mengakomodasi 
pengalaman anak 
14. Model dapat mengakomodasi 
pengetahuan anak 
15. Model dapat mengakomodasi 
keterampilan anak 
16. Model dapat mengakomodasi 
kegiatan bela jar sambil bennain 
17. Model dapat memotivasi bel ajar 
anak ------------------------- ----· --- !-------- -----Kemudahan model 18. Kemudahan dalam melaksnnaknn -- ------ ---· 
19. 
ke_giatan pembelajaran 
Kemudahan mendapatkan alat dan 
bahan yang digunakan dalnm 
,j 
, __ ' 20. Kemudahan melnkuka11 
_ 
Komentar umum dan saran perbai kan: 
Guru Kelas 
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Lampiran 4 
Uji Validitas dan Reabilitas 
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Lampiran 4 
HASIL UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
 Pada penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas dilakukan menggunakan uji Reability 
Analysis Split-half dimana nilai signifikasi sebesar 5% dengan menggunakan program IBM SPSS 
Statistic 24 for Windows. Adapun kriteria keputusan yang digunakan adalah jika: 
 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = butir valid 
𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = butir tidak valid 
Berikut ini data yang diperoleh dilapangan dan data hasil dari uji validitas dan reliability 
instrument angket penilaian guru terhadap model pembelajaran berbasis alam yang dapat 
mengembangkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. 
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 AN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 WO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 RN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 VT 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 DI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 IR 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
7 PA 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
8 EG 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
9 VA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 SI 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .957 
N of Items 10a 
Part 2 Value .961 
N of Items 10b 
Total N of Items 20 
Correlation Between Forms .976 
Spearman-Brown 
Coefficient 
Equal Length .988 
Unequal Length .988 
Guttman Split-Half Coefficient .986 
 
 
a. The items are: butir1, butir2, butir3, butir4, butir5, 
butir6, butir7, butir8, butir9, butir10. 
b. The items are: butir11, butir12, butir13, butir14, 
butir15, butir16, butir17, butir18, butir19, butir20. 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
butir1 69.10 69.433 .836 .978 
butir2 69.20 68.400 .905 .978 
butir3 69.30 68.678 .852 .978 
butir4 69.30 65.567 .902 .978 
butir5 69.30 65.567 .902 .978 
butir6 69.00 70.444 .816 .979 
butir7 69.10 69.433 .836 .978 
butir8 69.00 70.444 .816 .979 
butir9 69.20 69.733 .742 .979 
butir10 69.20 69.733 .742 .979 
butir11 69.20 68.400 .905 .978 
butir12 69.30 68.678 .852 .978 
butir13 69.00 70.444 .816 .979 
butir14 69.30 68.678 .852 .978 
butir15 69.10 69.433 .836 .978 
butir16 69.00 70.444 .816 .979 
butir17 69.20 68.400 .905 .978 
butir18 69.10 69.433 .836 .978 
butir19 69.10 69.433 .836 .978 
butir20 69.20 69.733 .742 .979 
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 Berdasarkan hasil data perhitungan validitas instrument angket penilaian guru seperti yang 
telah ditampilkan pada tabel di atas diketahui bahwa n=10 dengan nilai signifikasi sebesar 5%, 
maka diperoleh  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,632. Berdasarkan hasil hitung tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
semua butir pada instrument angket penilaian guru terhadap model pembelajaran berbasis alam 
dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid maka itam 
atau butir dinyatakan reliable. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item butir dapat dijadikan 
sebagai instrument penelitian di lapangan. 
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LAMPIRAN 5 
TIME SERIES DAN UJI EFEKTIVITAS 
 
Lampiran 5a : Hasil Data Time Series 
Lampiran 5b : Hasil Uji Efektivitas Kruskal Wallis 
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Lampiran 5a 
TREATMENT 1 
No Anak Indikator Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 5 
2 1 2 1 1 1 6 
3 1 1 2 1 1 6 
4 1 1 1 1 1 5 
5 1 2 1 1 1 6 
6 1 1 1 1 1 5 
7 2 2 1 1 1 7 
8 1 1 1 1 1 5 
9 1 1 1 1 1 5 
10 1 1 1 1 1 5 
11 1 1 1 1 1 5 
12 1 2 1 1 1 6 
13 1 1 1 1 1 5 
14 1 1 1 1 1 5 
15 1 1 1 1 1 5 
16 1 1 1 1 1 5 
17 2 2 2 2 1 9 
18 1 1 1 1 1 5 
19 1 1 1 1 1 5 
20 1 1 1 1 1 5 
21 1 1 1 1 1 5 
22 1 1 1 1 1 5 
23 1 2 1 1 1 6 
24 1 1 1 1 1 5 
25 1 1 1 1 1 5 
26 1 1 1 1 1 5 
27 1 1 1 1 1 5 
28 2 2 1 1 1 7 
29 1 1 1 1 1 5 
30 1 1 1 1 1 5 
31 1 1 1 1 1 5 
32 1 1 1 1 1 5 
33 1 1 1 1 1 5 
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34 1 2 1 1 1 6 
35 1 1 1 1 1 5 
36 2 2 2 2 2 10 
37 1 1 1 1 1 5 
38 1 1 1 1 1 5 
39 1 1 1 1 1 5 
40 1 1 1 1 1 5 
41 1 1 1 1 1 5 
42 1 2 2 1 1 7 
43 1 1 1 1 1 5 
44 1 1 1 1 1 5 
45 1 1 1 1 1 5 
46 1 1 2 1 1 6 
47 1 1 1 1 1 5 
48 1 1 1 1 1 5 
49 1 2 1 1 1 6 
50 1 1 1 1 1 5 
51 1 1 1 1 1 5 
52 1 1 1 1 1 5 
53 1 1 2 1 1 6 
54 1 2 2 1 1 7 
55 1 1 1 1 1 5 
56 1 1 2 1 1 6 
57 1 1 1 1 1 5 
58 2 2 2 1 1 8 
59 1 1 1 1 1 5 
60 1 2 1 1 1 6 
61 1 1 1 1 1 5 
62 1 1 1 1 1 5 
63 1 1 2 1 1 6 
64 1 1 1 1 1 5 
65 1 1 1 1 1 5 
66 1 2 1 1 1 6 
67 1 1 1 1 1 5 
68 1 2 2 1 1 7 
69 1 1 1 1 1 5 
70 1 1 2 1 1 6 
71 1 1 1 1 1 5 
72 1 2 1 1 1 6 
73 1 1 1 1 1 5 
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74 1 1 1 1 1 5 
75 1 2 2 1 1 7 
76 1 1 1 1 1 5 
77 1 1 2 1 1 6 
78 1 1 1 1 1 5 
79 1 2 1 1 1 6 
80 2 2 2 2 1 9 
81 1 1 1 1 1 5 
82 1 1 1 1 1 5 
83 1 2 2 1 1 7 
84 1 1 1 1 1 5 
85 1 1 1 1 1 5 
86 1 2 1 1 1 6 
87 1 1 1 1 1 5 
88 1 2 1 1 1 6 
89 1 1 1 1 1 5 
90 2 2 2 2 2 10 
91 1 1 1 1 1 5 
92 1 2 2 1 1 7 
93 1 1 1 1 1 5 
94 1 2 1 1 1 6 
95 1 1 1 1 1 5 
96 1 2 1 1 1 6 
97 1 1 1 1 1 5 
98 1 1 1 1 1 5 
99 1 2 1 1 1 6 
100 1 1 1 1 1 5 
101 1 1 2 1 1 6 
102 1 1 1 1 1 5 
103 1 1 1 1 1 5 
104 1 2 2 1 1 7 
105 1 1 1 1 1 5 
106 1 2 1 1 1 6 
107 1 1 1 1 1 5 
108 1 1 1 1 1 5 
109 1 1 2 1 1 6 
110 1 1 2 1 1 6 
111 1 1 1 1 1 5 
112 1 2 1 1 1 6 
113 1 1 1 1 1 5 
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114 2 2 2 2 1 9 
115 1 1 1 1 1 5 
116 1 2 1 1 1 6 
117 1 1 1 1 1 5 
118 1 1 1 1 1 5 
119 2 2 2 2 1 9 
120 1 1 1 1 1 5 
121 1 2 1 1 1 6 
122 1 1 1 1 1 5 
123 2 2 2 1 1 8 
124 1 1 1 1 1 5 
125 1 2 1 1 1 6 
126 1 1 1 1 1 5 
127 1 1 1 1 1 5 
128 2 2 2 2 2 10 
Total 139 166 154 135 131 725 
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TREATMENT 2 
No Anak Indikator Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 1 2 1 1 1 6 
2 1 2 1 1 1 6 
3 1 2 2 1 1 7 
4 1 1 2 1 1 6 
5 1 2 2 1 1 7 
6 1 1 2 1 1 6 
7 2 2 1 1 1 7 
8 1 1 1 1 1 5 
9 1 2 1 1 1 6 
10 1 1 2 1 1 6 
11 1 1 2 1 1 6 
12 1 2 2 1 1 7 
13 1 1 2 1 1 6 
14 1 1 2 1 1 6 
15 1 1 2 1 1 6 
16 1 1 2 1 1 6 
17 2 2 2 2 2 10 
18 1 2 1 1 1 6 
19 1 1 2 1 1 6 
20 1 2 2 1 1 7 
21 1 1 2 1 1 6 
22 1 2 2 1 1 7 
23 1 2 1 1 1 6 
24 1 2 1 1 1 6 
25 1 1 2 1 1 6 
26 1 2 2 1 1 7 
27 1 2 1 1 1 6 
28 2 2 1 1 1 7 
29 1 1 1 1 1 5 
30 1 2 1 1 1 6 
31 1 2 1 1 1 6 
32 1 1 2 1 1 6 
33 1 1 2 1 1 6 
34 1 2 1 1 1 6 
35 1 1 2 1 1 6 
36 2 2 2 2 2 10 
37 1 1 1 1 1 5 
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38 1 1 1 1 1 5 
39 1 1 2 1 1 6 
40 1 1 2 1 1 6 
41 1 2 1 1 1 6 
42 1 2 2 1 1 7 
43 1 1 2 1 1 6 
44 1 2 1 1 1 6 
45 1 1 1 1 1 5 
46 1 1 2 1 1 6 
47 1 1 2 1 1 6 
48 1 1 1 1 1 5 
49 1 2 2 1 1 7 
50 1 2 1 1 1 6 
51 1 1 2 1 1 6 
52 1 1 2 1 1 6 
53 1 1 2 1 1 6 
54 1 2 2 1 1 7 
55 1 2 1 1 1 6 
56 1 2 2 1 1 7 
57 1 1 2 1 1 6 
58 2 2 2 1 1 8 
59 1 1 2 1 1 6 
60 1 2 1 1 1 6 
61 1 1 1 1 1 5 
62 1 1 1 1 1 5 
63 1 2 2 1 1 7 
64 1 2 1 1 1 6 
65 1 2 2 1 1 7 
66 1 2 1 1 1 6 
67 1 1 2 1 1 6 
68 1 2 2 1 1 7 
69 1 1 2 1 1 6 
70 1 1 2 1 1 6 
71 1 1 1 1 1 5 
72 1 2 2 1 1 7 
73 1 1 2 1 1 6 
74 1 1 2 1 1 6 
75 1 2 2 2 1 8 
76 1 2 1 1 1 6 
77 1 1 2 1 1 6 
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78 1 1 1 1 1 5 
79 1 2 1 1 1 6 
80 2 2 2 2 1 9 
81 1 1 2 1 1 6 
82 1 2 1 1 1 6 
83 1 2 2 1 1 7 
84 1 1 2 1 1 6 
85 1 1 2 1 1 6 
86 1 2 2 1 1 7 
87 1 1 1 1 1 5 
88 1 2 1 1 1 6 
89 1 1 2 1 1 6 
90 2 2 2 2 2 10 
91 1 1 1 1 1 5 
92 1 2 2 1 1 7 
93 1 1 2 1 1 6 
94 1 2 1 1 1 6 
95 1 1 1 1 1 5 
96 1 2 1 1 1 6 
97 1 2 2 1 1 7 
98 1 1 2 1 1 6 
99 1 2 2 1 1 7 
100 1 1 2 1 1 6 
101 1 1 2 1 1 6 
102 1 2 1 1 1 6 
103 1 2 1 1 1 6 
104 2 2 2 1 1 8 
105 1 2 1 1 1 6 
106 1 2 2 1 1 7 
107 1 1 1 1 1 5 
108 1 1 1 1 1 5 
109 1 1 2 1 1 6 
110 1 1 2 1 1 6 
111 1 2 2 1 1 7 
112 1 2 1 1 1 6 
113 1 2 1 1 1 6 
114 2 2 2 2 1 9 
115 1 1 1 1 1 5 
116 1 2 1 1 1 6 
117 1 2 1 1 1 6 
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118 1 1 2 1 1 6 
119 2 2 2 2 1 9 
120 1 2 1 1 1 6 
121 1 2 1 1 1 6 
122 1 1 2 1 1 6 
123 2 2 2 1 1 8 
124 1 1 2 1 1 6 
125 1 2 1 1 1 6 
126 1 1 2 1 1 6 
127 1 2 1 1 1 6 
128 2 2 2 2 2 10 
Total 140 196 204 136 132 808 
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TREATMENT 3 
No Anak Indikator Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 1 2 2 1 1 7 
2 1 2 2 1 1 7 
3 1 2 2 1 1 7 
4 1 1 2 1 1 6 
5 2 2 2 1 1 8 
6 1 2 2 1 1 7 
7 2 2 2 1 1 8 
8 1 1 2 1 1 6 
9 1 2 2 1 1 7 
10 1 2 2 1 1 7 
11 1 1 2 1 1 6 
12 1 2 2 1 1 7 
13 1 2 2 1 1 7 
14 1 2 2 1 1 7 
15 1 1 2 1 1 6 
16 1 1 2 1 1 6 
17 2 2 3 2 2 11 
18 1 2 2 1 1 7 
19 1 2 2 1 1 7 
20 2 2 2 1 1 8 
21 1 2 2 1 1 7 
22 2 2 2 1 1 8 
23 2 2 1 1 1 7 
24 2 2 1 1 1 7 
25 1 2 2 1 1 7 
26 1 2 2 1 1 7 
27 2 2 1 1 1 7 
28 2 2 2 1 1 8 
29 1 2 2 1 1 7 
30 2 2 2 1 1 8 
31 1 2 2 1 1 7 
32 1 2 2 1 1 7 
33 2 2 2 1 1 8 
34 2 2 2 1 1 8 
35 1 2 2 1 1 7 
36 2 2 2 2 2 10 
37 1 2 2 1 1 7 
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38 1 2 2 1 1 7 
39 1 2 2 1 1 7 
40 1 2 2 1 1 7 
41 1 2 2 1 1 7 
42 2 2 2 1 1 8 
43 1 2 2 1 1 7 
44 2 2 1 1 1 7 
45 2 2 1 1 1 7 
46 2 2 2 1 1 8 
47 1 2 2 1 1 7 
48 2 2 1 1 1 7 
49 2 2 2 1 1 8 
50 2 2 2 1 1 8 
51 1 2 2 1 1 7 
52 2 2 2 1 1 8 
53 1 2 2 1 1 7 
54 2 2 2 1 1 8 
55 2 2 1 1 1 7 
56 2 2 2 1 1 8 
57 1 2 2 1 1 7 
58 2 2 2 1 1 8 
59 1 2 2 1 1 7 
60 1 2 2 1 1 7 
61 1 2 2 1 1 7 
62 1 1 2 1 1 6 
63 1 2 2 1 1 7 
64 1 2 2 1 1 7 
65 2 2 2 1 1 8 
66 2 2 1 1 1 7 
67 1 2 2 1 1 7 
68 2 2 2 1 1 8 
69 2 2 2 1 1 8 
70 1 2 2 1 1 7 
71 1 2 2 1 1 7 
72 1 2 2 1 1 7 
73 1 1 2 1 1 6 
74 1 2 2 1 1 7 
75 2 2 2 2 1 9 
76 2 2 1 1 1 7 
77 1 2 2 1 1 7 
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78 1 2 2 1 1 7 
79 2 2 2 1 1 8 
80 2 2 2 2 1 9 
81 2 2 2 1 1 8 
82 2 2 2 1 1 8 
83 2 2 2 1 1 8 
84 1 2 2 1 1 7 
85 1 2 2 1 1 7 
86 1 2 2 1 1 7 
87 1 2 2 1 1 7 
88 1 2 2 1 1 7 
89 1 2 2 1 1 7 
90 2 2 3 2 2 11 
91 1 2 2 1 1 7 
92 1 2 3 1 1 8 
93 1 1 3 1 1 7 
94 1 2 2 1 1 7 
95 1 2 2 1 1 7 
96 1 2 2 1 1 7 
97 2 2 3 1 1 9 
98 1 2 2 1 1 7 
99 1 2 3 1 1 8 
100 2 2 2 1 1 8 
101 1 2 3 1 1 8 
102 1 2 2 1 1 7 
103 1 2 2 1 1 7 
104 2 2 3 2 1 10 
105 2 2 2 1 1 8 
106 2 2 3 1 1 9 
107 1 2 2 1 1 7 
108 1 2 2 1 1 7 
109 2 2 2 1 1 8 
110 2 2 2 1 1 8 
111 2 2 3 2 1 10 
112 1 2 2 2 1 8 
113 1 2 2 2 1 8 
114 2 2 3 2 2 11 
115 1 2 2 1 1 7 
116 2 3 2 1 1 9 
117 1 2 2 1 1 7 
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118 2 2 2 1 1 8 
119 2 2 3 2 2 11 
120 2 2 2 1 1 8 
121 1 2 2 1 1 7 
122 1 2 2 1 1 7 
123 2 2 3 1 1 9 
124 1 2 2 1 1 7 
125 1 2 2 1 1 7 
126 2 2 2 1 1 8 
127 2 2 2 1 1 8 
128 2 3 3 2 2 12 
Total 182 250 261 140 134 967 
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TREATMENT 4 
No Anak Indikator Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 2 3 3 2 1 11 
2 2 3 3 2 1 11 
3 2 3 3 1 1 10 
4 2 2 3 1 1 9 
5 2 3 3 2 1 11 
6 2 2 3 2 1 10 
7 2 2 3 2 1 10 
8 2 2 3 1 1 9 
9 2 2 3 2 1 10 
10 2 2 2 2 1 9 
11 2 2 2 2 1 9 
12 2 2 3 2 1 10 
13 2 2 2 1 1 8 
14 2 2 2 1 1 8 
15 1 2 2 2 1 8 
16 2 2 2 2 1 9 
17 2 2 3 2 2 11 
18 2 2 3 2 1 10 
19 1 2 3 2 1 9 
20 2 3 3 2 1 11 
21 1 2 3 2 1 9 
22 2 3 3 2 1 11 
23 2 3 2 2 1 10 
24 2 3 2 1 1 9 
25 1 2 3 2 1 9 
26 2 2 3 2 1 10 
27 2 2 2 1 1 8 
28 3 3 3 2 1 12 
29 2 3 3 2 1 11 
30 2 3 3 2 1 11 
31 2 3 3 2 1 11 
32 2 3 3 2 1 11 
33 2 3 3 2 1 11 
34 2 3 3 2 1 11 
35 2 2 2 2 1 9 
36 3 3 3 2 2 13 
37 2 2 3 2 1 10 
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38 2 2 3 2 1 10 
39 2 2 3 2 1 10 
40 2 3 3 2 1 11 
41 2 2 2 2 2 10 
42 2 2 3 2 2 11 
43 2 3 3 2 2 12 
44 2 3 2 2 2 11 
45 2 2 2 2 1 9 
46 2 3 3 2 2 12 
47 2 3 3 2 1 11 
48 2 2 2 2 1 9 
49 2 2 3 2 1 10 
50 2 2 3 2 1 10 
51 2 2 2 1 1 8 
52 2 3 3 2 1 11 
53 2 2 3 2 1 10 
54 2 2 3 1 1 9 
55 2 3 2 2 1 10 
56 2 3 3 2 2 12 
57 2 2 3 2 1 10 
58 2 2 3 2 2 11 
59 2 3 3 2 1 11 
60 2 3 3 2 2 12 
61 2 3 3 2 2 12 
62 2 2 3 2 2 11 
63 2 3 3 2 1 11 
64 2 3 3 2 2 12 
65 3 3 3 2 2 13 
66 3 3 3 2 2 13 
67 3 3 3 2 2 13 
68 3 3 3 2 2 13 
69 3 3 3 2 1 12 
70 2 3 3 2 2 12 
71 2 3 3 2 1 11 
72 2 3 3 2 2 12 
73 2 2 3 2 2 11 
74 2 3 3 2 1 11 
75 3 3 3 3 2 14 
76 3 3 2 2 2 12 
77 2 3 3 2 1 11 
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78 1 3 3 2 1 10 
79 2 3 3 2 1 11 
80 2 3 3 2 1 11 
81 2 3 3 1 1 10 
82 2 2 3 2 1 10 
83 2 2 3 2 1 10 
84 2 2 2 2 1 9 
85 2 2 2 2 1 9 
86 2 2 3 2 1 10 
87 2 3 3 2 1 11 
88 2 2 3 2 1 10 
89 2 2 3 2 1 10 
90 2 3 3 2 2 12 
91 1 3 3 2 1 10 
92 2 3 3 2 1 11 
93 2 2 3 1 1 9 
94 2 2 3 2 1 10 
95 2 2 3 2 1 10 
96 2 3 3 2 1 11 
97 3 3 3 2 2 13 
98 2 3 3 2 2 12 
99 2 3 3 2 1 11 
100 3 3 3 2 2 13 
101 2 3 3 2 1 11 
102 2 3 3 2 1 11 
103 2 3 3 2 1 11 
104 3 3 3 2 2 13 
105 3 3 3 2 2 13 
106 3 3 3 2 1 12 
107 2 3 3 2 1 11 
108 2 3 3 2 1 11 
109 3 3 3 2 1 12 
110 3 3 3 2 1 12 
111 2 3 3 2 2 12 
112 2 2 2 2 2 10 
113 2 2 2 2 2 10 
114 2 2 3 2 2 11 
115 2 2 3 2 1 10 
116 3 3 3 2 1 12 
117 2 3 3 2 1 11 
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118 3 3 3 2 2 13 
119 2 3 3 3 2 13 
120 3 3 3 2 2 13 
121 2 3 3 2 2 12 
122 2 3 3 2 2 12 
123 2 3 3 2 2 12 
124 2 3 3 2 1 11 
125 2 3 3 2 1 11 
126 2 3 3 2 1 11 
127 2 3 3 2 2 12 
128 3 3 3 3 2 14 
Total 270 334 363 248 168 1383 
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TREATMENT 5 
No Anak Indikator Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 3 3 3 2 2 13 
2 3 3 3 3 2 14 
3 2 3 3 2 2 12 
4 3 3 3 2 2 13 
5 3 3 3 2 2 13 
6 3 3 3 2 2 13 
7 3 3 3 3 2 14 
8 3 3 3 2 2 13 
9 3 3 3 2 2 13 
10 3 3 3 3 2 14 
11 2 3 3 3 2 13 
12 2 3 3 3 2 13 
13 2 3 3 2 2 12 
14 2 3 3 2 2 12 
15 2 3 3 3 2 13 
16 3 3 3 2 2 13 
17 3 3 3 2 2 13 
18 2 3 3 3 2 13 
19 2 3 3 3 2 13 
20 3 3 3 2 2 13 
21 2 3 3 3 2 13 
22 2 3 3 2 2 12 
23 2 3 3 2 2 12 
24 2 3 3 2 2 12 
25 2 3 3 2 2 12 
26 2 2 3 2 2 11 
27 2 3 3 2 2 12 
28 3 3 3 2 2 13 
29 3 3 3 2 2 13 
30 2 3 3 3 2 13 
31 2 3 3 2 2 12 
32 2 3 3 3 2 13 
33 3 3 3 3 2 14 
34 3 3 3 3 2 14 
35 3 3 3 3 2 14 
36 3 3 3 3 3 15 
37 3 3 3 3 2 14 
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38 2 3 3 2 2 12 
39 3 3 3 2 2 13 
40 3 3 3 3 2 14 
41 2 3 3 2 3 13 
42 2 3 3 2 2 12 
43 3 3 3 2 3 14 
44 2 3 3 2 3 13 
45 2 3 3 2 2 12 
46 3 3 3 2 3 14 
47 2 3 3 3 2 13 
48 2 3 3 2 2 12 
49 2 3 3 2 2 12 
50 2 3 3 2 2 12 
51 3 3 3 2 2 13 
52 3 3 3 3 2 14 
53 2 3 3 3 2 13 
54 2 3 3 2 2 12 
55 2 3 3 3 2 13 
56 3 3 3 3 3 15 
57 3 3 3 3 3 15 
58 3 3 3 3 3 15 
59 3 3 3 3 2 14 
60 3 3 3 3 3 15 
61 2 3 3 3 3 14 
62 2 3 3 2 3 13 
63 3 3 3 2 2 13 
64 3 3 3 3 2 14 
65 3 3 3 3 2 14 
66 3 3 3 3 3 15 
67 3 3 3 3 3 15 
68 3 3 3 3 3 15 
69 3 3 3 3 2 14 
70 3 3 3 3 3 15 
71 3 3 3 3 2 14 
72 3 3 3 3 3 15 
73 3 3 3 2 2 13 
74 3 3 3 3 2 14 
75 3 3 3 3 3 15 
76 3 3 2 2 3 13 
77 3 3 3 2 2 13 
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78 2 3 3 3 2 13 
79 3 3 3 3 3 15 
80 3 3 3 3 3 15 
81 2 3 3 2 2 12 
82 2 3 3 3 2 13 
83 3 3 3 3 3 15 
84 2 3 3 3 2 13 
85 3 3 3 2 2 13 
86 3 3 3 3 2 14 
87 3 3 3 3 3 15 
88 3 3 3 3 2 14 
89 3 3 3 2 2 13 
90 3 3 3 3 3 15 
91 2 3 3 3 2 13 
92 3 3 3 3 3 15 
93 2 3 3 2 2 12 
94 2 3 3 3 2 13 
95 3 3 3 3 2 14 
96 3 3 3 3 2 14 
97 3 3 3 3 3 15 
98 2 3 3 3 3 14 
99 2 3 3 3 2 13 
100 3 3 3 3 3 15 
101 2 3 3 3 2 13 
102 2 3 3 3 2 13 
103 2 3 3 3 2 13 
104 3 3 3 3 3 15 
105 3 3 3 3 2 14 
106 3 3 3 3 2 14 
107 2 3 3 3 2 13 
108 2 3 3 3 2 13 
109 3 3 3 3 3 15 
110 3 3 3 3 2 14 
111 3 3 3 3 3 15 
112 2 3 3 2 2 12 
113 2 3 3 2 2 12 
114 2 3 3 2 2 12 
115 3 3 3 2 2 13 
116 3 3 3 2 2 13 
117 3 3 3 3 2 14 
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118 3 3 3 3 3 15 
119 3 3 3 3 3 15 
120 3 3 3 3 3 15 
121 2 3 3 3 3 14 
122 2 3 3 3 3 14 
123 3 3 3 3 3 15 
124 2 3 3 3 2 13 
125 2 3 3 3 2 13 
126 3 3 3 2 2 13 
127 3 3 3 2 2 13 
128 3 3 3 3 3 15 
Total 331 383 383 334 293 1724 
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Lampiran 5b 
Hasil Uji Mann Whitney U Test 
Test Statisticsa 
Karakter Peduli Lingkungan 
Mann-Whitney U .000 
Wilcoxon W 8256.000 
Z -14.135 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 
Keputusan:  
Jika nilai signifikasi > 0,05, maka tidak ada perbedaan 
Jika nilai signifikasi < 0,05, maka ada perbedaan 
 
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000 
sehingga 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan karakter peduli 
lingkungan setelah menggunakan model pembelajaran berbasis alam 
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Rekapitulasi Hasil Observasi Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 tahun 
 
Indikator Pertemuan 1 
Pertemuan 
2 
Pertemuan 
3 
Pertemuan 
4 
Pertemuan 
5 
1 139 140 182 270 331 
2 166 196 280 334 383 
3 154 204 261 363 383 
4 135 136 140 248 334 
5 131 132 134 168 293 
Total  725 808 997 1383 1724 
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LAMPIRAN 6 
PERANGKAT MODEL PEMBELAJARAN 
 
Lampiran 6a : Tema dan subtema  
Lampiran 6b : Program Semester (Prosem) 
Lampiran 6c : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 
Lampiran 6d : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
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Lampiran 6a 
TEMA DAN SUBTEMA MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
 
NO. TEMA SUBTEMA SUB-SUBTEMA 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Diriku Identitasku 
 
 
 
 
 
Kebutuhanku  
 
 
Panca Indera 
 
 
 
 
Kesukaanku 
- Nama, Usia, jenis kelamin, alamat rumah 
lengkap 
- Anggota tubuh 
- Bagian-bagian, fungsi, gerak, ciri-ciri 
khas anggota tubuh 
 
- Kebersihan dan kesehatan 
- Keamanan diri 
 
- Alat/macam panca indera 
- Fungsi alat indera 
- Macam-macam rasa, perabaan, 
pembauan, suara dan penglihatan 
 
- Pakainan 
- Makanan dan minuman 
- Mainan dan macam-macam kegiatan 
2. Lingkunganku 
 
 
 
Keluargaku - Anggota Keluarga 
- Fungsi dan tugas anggota keluarha 
- Kebiasaa dalam keluarga 
- Tata tertib dalam keluarga 
Rumahku - Fungsi rumah 
- Bagian-bagian rumah 
- Jenis peralatan rumah tangga: kursi, 
meja, tempat tidur, kasur, peralatan 
makan (piring, gelas, sendok, garpu), 
lemari es, radio, televisi, kaset, CD, 
telepon 
- Fungsi peralatan rumah tangga 
- Cara menggunakan peralatan rumah 
tangga 
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Sekolahku - Gedung dan halaman sekolah 
- Alat-alat yang ada disekolah, 
- Orang-orang yang ada di sekolah 
- Tata tertib sekolah 
- Kebersihan lingkungan sekolah 
- Tanaman yang ada disekolah 
- Cara memelihara lingkungan sekolah. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binatang Jenis dan ciri-ciri 
binatang 
- Jenis/macam binatang 
- Bagian-bagian tubuh binatang 
- Ciri-ciri binatang 
Tempat hidup dan 
perkembangbiakan 
binatang 
- Tempat hidup binatang 
- Perkembangbiakan binatang 
Makanan, bahaya 
dan guna binatang 
- Makanan binatang 
- Bahaya binatang 
- Manfaat binatang 
4. Tanaman Macam dan fungsi 
tanaman  
- Macam-macam tanaman 
- Fungsi tanaman 
 
Bagian tanaman - Bagian tanaman 
Cara menanam dan 
memelihara tanaman  
- Cara menanam tanaman  
- Cara memelihara tanaman  
5. Pekerjaan Macam dan tugas 
pekerjaan 
- Macam-macam jenis pekerjaan 
- Tugas dari pekerjaan 
Tempat dan Alat 
bekerja 
- Tempat bekerja 
- Alat bekerja 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendaraan Kendaraan darat - Jenis kendaraan di darat 
- Fungsi dan kegunaan 
- Nama pengendara/pengemudi 
- Tempat pemberhentian 
- Bagian-bagian kendaraan 
Kendaraan di air - Jenis kendaraan di air 
- Fungsi dan kegunaan 
- Nama pengendara/pengemudi 
- Tempat pemberhentian 
- Bagian-bagian kendaraan 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
Kendaraan di udara - Jenis kendaraan di udara 
- Fungsi dan kegunaan 
- Nama pengendara/pengemudi 
- Tempat pemberhentian 
- Bagian-bagian kendaraan 
7. Alam 
semesta 
Benda-benda alam - Jenis benda-benda alam (tanah, air, pasir, 
batu, besi, emas, perak) 
- Manfaat benda-benda alam 
Benda-benda langit - Jenis benda-benda langit (matahari, 
bulan, bintang) 
- Manfaat benda-benda langit 
Gejala alam - Macam-macam gejala alam (siang, 
malam, banjir, gunung meletus, banjir, 
tanah longsor, ombak, pelangi, petir, 
hujan, gempa bumi) 
8. Negaraku Tanah air - Nama dan Lambang Negara 
- Bendera 
- Presiden dan wakil presiden 
- Lagu kebangsaan 
- Nama-nama Pahlawan 
- Desa, Kota, Pegunungan, Pesisir 
- Lagu dan Tarian daerah 
- Makanan daerah 
- Pakaian daerah 
- Permainan daerah (Tradisional) 
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Lampiran 6b 
Program Semester I 
Tahun Pelajaran 2018/2019 Kelompok Usia 5-6 Tahun 
 
No 
Kompetensi 
Dasar (KD) 
Tema Subtema Sub-subtema 
Alokasi 
Waktu 
1.  1.1, 1.2, 3.1, 
4.1 (Nam) 
2.1, 3.3-4.3, 
3.4-4.4 (Fisik-
Motorik) 
2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 3.13-4.13 
(Sosem) 
2.2, 3.6-4.6, 
3.7-4.7, 3.8-4.8 
(Kognitif) 
2.14, 3.10-
4.10, 3.11-
4.11, 3.12—
4.12 (Bahasa) 
2.4, 3.15-4.15 
(Seni) 
 
Diri Sendiri Identitasku - Nama, Usia, jenis 
kelamin, alamat 
rumah lengkap 
- Anggota tubuh 
- Bagian-bagian, 
fungsi, gerak, ciri-ciri 
khas anggota tubuh 
1 Minggu 
Kebutuhanku  - Kebersihan dan 
kesehatan 
- Keamanan diri 
1 Minggu 
Panca Indera - Alat/macam panca 
indera 
- Fungsi alat indera 
- Macam-macam rasa, 
perabaan, pembauan, 
suara dan penglihatan 
1 Minggu 
Kesukaanku - Pakainan 
- Makanan dan 
minuman 
- Mainan dan macam-
macam kegiatan 
1 Minggu 
2 1.1, 1.2, 3.1-4.1, 
3.2-4.2 (Nam) 
Lingkunganku Keluargaku - Anggota Keluarga 
- Fungsi dan tugas 
anggota keluarha 
1 Minggu 
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2.1, 2.3, 3.3-4.3, 
3.4-4.4 (Fisik-
Motorik) 
2.5, 2.6, 2.7, 
2.10, 2.11, 2.12, 
3.13-4.13, 3.14-
4.14 (Sosem) 
2.2, 2.3, 3.5-4.5, 
3.6-4.6, 3.7-4.7, 
3.8-4.8, 3.9-4.9 
(Kognitif)  
3.10-4.10, 3.11-
4.11,3.12-4.12 
(Bahasa) 
2.4, 3.15-4.15 
(Seni) 
- Kebiasaa dalam 
keluarga 
- Tata tertib dalam 
keluarga 
Rumahku - Fungsi rumah 
- Bagian-bagian rumah 
- Jenis peralatan rumah 
tangga: kursi, meja, 
tempat tidur, kasur, 
peralatan makan 
(piring, gelas, sendok, 
garpu), lemari es, 
radio, televisi, kaset, 
CD, telepon 
- Fungsi peralatan 
rumah tangga 
- Cara menggunakan 
peralatan rumah 
tangga 
1 Minggu 
Sekolahku - Gedung dan halaman 
sekolah 
- Alat-alat yang ada 
disekolah, 
- Orang-orang yang 
ada di sekolah 
- Tata tertib sekolah 
1 Minggu 
- Kebersihan 
lingkungan sekolah 
- Kelestarian 
lingkungan sekolah 
1 Minggu 
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3.  1.1, 1.2, 3.1-4.1 
(Nam) 
2.1, 3.3-4.3, 
3.4-4.4 (Fisik-
Motorik) 
2.9, 2.10, 2.11, 
2.12, 3.13-4.13,  
(Sosem) 
2.3, 3.5-4.5, 
3.6-4.6, 3.7-4.7, 
3.9-4.9 
(Kognitif) 
2.14, 3.10-4.10, 
3.11-4.11,3.12-
4.12 (Bahasa) 
2.4, 3.15-4.15 
(Seni) 
 
Binatang Jenis dan ciri-ciri 
binatang 
- Jenis/macam binatang 
- Bagian-bagian tubuh 
binatang 
- Ciri-ciri binatang 
2 Minggu 
Tempat hidup 
dan 
perkembangbiak
an binatang 
- Tempat hidup 
binatang 
- Perkembangbiakan 
binatang 
1 Minggu 
Makanan, bahaya 
dan guna 
binatang 
- Makanan binatang 
- Bahaya binatang 
- Manfaat binatang 
1 Minggu 
4. 1.1, 1.2, 3.1-4.1, 
3.2-4.2 (Nam) 
2.1, 2.3, 3.3-4.3, 
3.4-4.4 (Fisik-
Motorik) 
2.5, 2.6, 2.7, 
2.10, 2.11, 2.12, 
3.13-4.13, 3.14-
4.14 (Sosem) 
2.2, 2.3, 3.5-4.5, 
3.6-4.6, 3.7-4.7, 
Tanaman Macam dan fungsi 
tanaman 
- Macam-macam 
tanaman 
- Fungsi tanaman 
2 Minggu 
Bagian tanaman - Bagian tanaman 1 Minggu 
Cara menanam dan 
memelihara 
tanaman 
- Cara menanam 
tanaman  
- Cara memelihara 
tanaman 
2 Minggu 
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3.8-4.8, 3.9-4.9 
(Kognitif)  
3.10-4.10, 3.11-
4.11,3.12-4.12 
(Bahasa) 
2.4, 3.15-4.15 
(Seni) 
Total 17 Minggu 
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Lampiran 6c 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 
Taman Kanak-Kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Tema/Subtema/Sub-subtema  : Lingkunganku/Sekolahku 
Kelompok     : B (5-6 Tahun) 
 
KD Materi Pembelajaran Rencana Kegiatan 
1.1, 1.2, 3.1-4.1, 3.2-4.2, 2.1, 
2.3, 3.3-4.3, 3.4-4.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.10, 2.12, 3.13-4.13, 3.14-
4.14, 2.2, 2.3, 3.5-4.5, 3.6-4.6, 
3.7-4.7, 3.8-4.8, 3.9-4.9, 3.10-
4.10, 3.11-4.11,3.12-4.12, 3.15-
4.15 
1. Anak berdo’a 
sebelum dan sesudah 
belajar  
2. Anak terbiasa 
mencuci tangan 
3. Anak terbiasa 
menjaga kebersihan 
lingkungan 
4. Anak menanam dan 
merawat tanaman 
5. Konsep bentuk dua 
dimensi 
6. Pola ABC-ABC 
7. Konsep banyak-
sedikit 
8. Jenis-jenis sampah 
9. Jenis-jenis tanaman 
10. Lagu “Lihat 
Kebunku” 
11. Gerak lagu “Up and 
Down” 
1. Membersihkan lingkungan 
sekolah 
2. Membersihkan sampah daun, 
pipet, bekas makanan dan 
botol minuman 
3. Menggunting sampah plastik 
dengan bentuk segitiga, segi 
empat dan lingkaran 
4. Menggunting sampah daun 
dengan bentuk segitiga, segi 
empat dan lingkaran 
5. Menggunting sampah sedotan 
6. Meronce dari sampah plastik 
bekas makanan 
7. Meronce dari sampah daun 
8. Meronce dari sampah sedotan  
9. Mengambil dan memasukkan 
tanah kedalam botol bekas 
minuman 
10. Menanam dan menyiram 
tanaman bawang 
11. Gerak lagu “Up and 
Down” 
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Lampiran 6d 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
Taman Kanak-kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Hari/Tanggal    :  
Tema/Subtema/Sub-subtema : Lingkunganku/ Sekolahku/ Kebersihan Lingkungan 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
Materi Kegiatan   :  
1. Cara menjaga kebersihan lingkungan 
2. Jenis-jenis sampah 
3. Konsep banyak-sedikit 
4. Konsep bentuk dua dimensi (lingkaran, segitiga, segi 
empat) 
5. Gerak lagu “Up and Down” 
Materi Pembiasaan   : 
1. Mencuci tangan sesudah kegiatan 
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3. Do’a sebelum dan sesudah belajar 
4. Mengucapkan salam 
5. Perilaku tanggung jawab 
Alat dan Bahan   : 
1. Gunting 
2. Sampah plastik bekas makanan/ jajan 
3. Tong sampah 
4. Kain lap 
5. Pensil dan kertas 
6. Keranjang buku 
7. Air 
Alokasi waktu   : ±120 Menit 
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Kegiatan Pembukaan ± 40 Menit 
1. Anak berdo’a, bernyanyi dan pembacaan tata tertib 
2. Anak dan guru melakukan senam penguin 
3. Anak memperhatikan dan mendengarkan petunjuk materi yang disampaikan guru 
4. Anak dan guru berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan 
5. Anak dan guru berdiskusi tentang jenis sampah non-organik 
 
Kegiatan Inti ±65 
1. Anak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 
aturan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
2. Anak memperhatikan dan mendengarkan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
3. Anak mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi lingkungan sekolah dan 
mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah 
4. Anak menghitung banyak sampah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anak 
5. Anak membersihkan sampah plastik bekas makanan yang berhasil dikumpulkan 
6. Anak mengeringkan sampah plastik bekas makanan dengan lap kain 
7. Anak menggunting sampah plastik bekas makanan dengan bentuk segitiga, segi empat dan 
lingkaran 
8. Anak menghitung hasil guntingan 
9. Anak menggulung, mengikat dan memberi nama pada hasil guntingan 
10. Anak meletakkan hasil guntingan pada keranjang buku 
11. Anak merapikan alat-alat yang telah digunakan 
 
Kegiatan  Penutup ±15 Menit 
1. Anak dan guru berdiskusi kegiatan hari ini 
2. Anak mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan dan hikmah 
dari pembelajaran hari ini 
3. Anak menyampaikan perasaan selama bermain hari ini 
4. Guru memberian pujian dan motivasi 
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5. Guru menginformasikan kegiatan untuk besok 
6. Penutupan (Berdo’a) 
 
Rencana Penilaian 
Program Pengembangan KD Indikator 
Nilai Agama dan Moral 1.2 
3.1-4.1 
Anak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan 
Anak dapat berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
Motorik 2.1 
3.3-4.3 
Anak terbiasa mencuci tangan 
Anak dapat menggunakan tangan untuk menggunting 
Sosem 2.5 
2.6 
2.12 
Anak terbiasa memberi salam 
Anak terbiasa mengikuti aturan 
Anak membereskan alat-alat yang telah digunakan 
Kognitif 3.6-4.6 
 
 
3.8-4.8 
 
3.9-4.9 
Anak mengenal bentuk dua dimensi 
Anak membandingkan benda berdasarkan ukuran 
(banyak-sedikit) 
Anak mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan 
Anak mengenal benda atau peralatan yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Anak dapat menggunakan peralatan secara tepat 
Bahasa  3.10-
4.10 
 
3.11-
4.11 
Anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ketika 
ditanya 
Bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya 
Mengungkapkan perasaan emosinya dengan bahasa 
yang tepat 
Seni  3.15-
4.15 
Anak dapat membuat hasil karya dari sampah plastik 
bekas makanan/jajan 
 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelompok 
 
 
……………………     …………………. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
Taman Kanak-kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Hari/Tanggal    :  
Tema/Subtema/Sub-subtema : Lingkunganku/ Sekolahku/ Kebersihan Lingkungan 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
Materi Kegiatan   :  
1. Cara menjaga kebersihan lingkungan 
2. Jenis-jenis sampah 
3. Konsep banyak-sedikit 
4. Konsep bentuk dua dimensi (lingkaran, segitiga, segi 
empat) 
5. Pola ABC-ABC 
6. Gerak lagu “Up and Down” 
Materi Pembiasaan   : 
1. Mencuci tangan sesudah kegiatan 
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3. Do’a sebelum dan sesudah belajar 
4. Mengucapkan salam 
5. Perilaku tanggung jawab 
Alat dan Bahan   : 
1. Gunting 
2. Sampah plastik bekas makanan/ jajan 
3. Tong sampah 
4. Kain lap 
5. Benang wol 
6. Air 
Alokasi waktu   : ±120 Menit 
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Kegiatan Pembukaan ± 40 Menit 
1. Anak berdo’a, bernyanyi dan pembacaan tata tertib 
2. Anak dan guru melakukan gerak dan lagu “Up and Down” 
3. Anak memperhatikan dan mendengarkan petunjuk materi yang disampaikan guru 
4. Anak dan guru berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan 
5. Anak dan guru berdiskusi tentang jenis sampah non-organik 
 
Kegiatan Inti ± 65 
1. Anak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 
aturan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
2. Anak memperhatikan dan mendengarkan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
3. Anak mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi lingkungan sekolah dan 
mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah 
4. Anak menghitung banyak sampah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anak 
5. Anak membersihkan sampah plastik bekas makanan yang berhasil dikumpulkan 
6. Anak mengeringkan sampah plastik bekas makanan dengan lap kain 
7. Anak menggunting sampah plastik bekas makanan dengan bentuk segitiga, segi empat dan 
lingkaran 
8. Anak menghitung hasil guntingan 
9. Anak meronce hasil guntingan kemarin dan hari ini menjadi kalung atau gelang 
10. Anak merapikan alat-alat yang telah digunakan 
 
Kegiatan  Penutup ±15 Menit 
1. Anak dan guru berdiskusi kegiatan hari ini 
2. Anak mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan dan hikmah 
dari pembelajaran hari ini 
3. Anak menyampaikan perasaan selama bermain hari ini 
4. Guru memberian pujian dan motivasi 
5. Guru menginformasikan kegiatan untuk besok 
6. Penutupan (Berdo’a) 
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Rencana Penilaian 
Program Pengembangan KD Indikator 
Nilai Agama dan Moral 1.2 
3.1-4.1 
Anak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan 
Anak dapat berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
Motorik 2.1 
3.3-4.3 
Anak terbiasa mencuci tangan 
Anak dapat menggunakan tangan untuk menggunting 
Sosem 2.5 
2.6 
2.12 
Anak terbiasa memberi salam 
Anak terbiasa mengikuti aturan 
Anak membereskan alat-alat yang telah digunakan 
Kognitif 3.6-4.6 
 
 
3.8-4.8 
 
3.9-4.9 
Anak mengenal bentuk dua dimensi 
Anak mengenal pola ABC-ABC 
Anak membandingkan benda berdasarkan ukuran 
(banyak-sedikit) 
Anak mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan 
Anak mengenal benda atau peralatan yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Anak dapat menggunakan peralatan secara tepat 
Bahasa  3.10-
4.10 
 
3.11-
4.11 
Anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ketika 
ditanya 
Bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya 
Mengungkapkan perasaan emosinya dengan bahasa 
yang tepat 
Seni  3.15-
4.15 
Anak dapat membuat hasil karya dari sampah plastik 
bekas makanan/jajan 
 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelompok 
 
 
……………………     …………………. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
Taman Kanak-kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Hari/Tanggal    :  
Tema/Subtema/Sub-subtema : Lingkunganku/ Sekolahku/ Kebersihan Lingkungan 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
Materi Kegiatan   :  
1. Cara menjaga kebersihan lingkungan 
2. Jenis-jenis sampah 
3. Konsep banyak-sedikit 
4. Pola ABC-ABC 
5. Gerak lagu “Up and Down” 
Materi Pembiasaan   : 
1. Mencuci tangan sesudah kegiatan 
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3. Do’a sebelum dan sesudah belajar 
4. Mengucapkan salam 
5. Perilaku tanggung jawab 
Alat dan Bahan   : 
1. Gunting 
2. Sampah sedotan atau pipet 
3. Tong sampah 
4. Kain lap 
5. Benang wol 
6. Air 
Alokasi waktu   : ±120 Menit 
 
Kegiatan Pembukaan ± 40 Menit 
1. Anak berdo’a, bernyanyi dan pembacaan tata tertib 
2. Anak dan guru melakukan gerak dan lagu “Up and Down” 
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3. Anak memperhatikan dan mendengarkan petunjuk materi yang disampaikan guru 
4. Anak dan guru berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan 
5. Anak dan guru berdiskusi tentang jenis sampah non-organik 
 
Kegiatan Inti ± 65 Menit 
1. Anak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 
aturan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
2. Anak memperhatikan dan mendengarkan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
3. Anak mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi lingkungan sekolah dan 
mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah 
4. Anak menghitung banyak sampah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anak 
5. Anak membersihkan sampah sedotan atau pipet yang berhasil dikumpulkan dengan kain lap 
6. Anak menggunting sedotan atau pipet 
7. Anak menghitung hasil guntingan 
8. Anak meronce hasil guntingan sedotan atau pipet berbagai warna sehingga membentuk pola 
ABC-ABC 
9. Anak merapikan alat-alat yang telah digunakan 
 
Kegiatan  Penutup ±15 Menit 
1. Anak dan guru berdiskusi kegiatan hari ini 
2. Anak mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan dan hikmah 
dari pembelajaran hari ini 
3. Anak menyampaikan perasaan selama bermain hari ini 
4. Guru memberian pujian dan motivasi 
5. Guru menginformasikan kegiatan untuk besok 
6. Penutupan (Berdo’a) 
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Rencana Penilaian 
Program Pengembangan KD Indikator 
Nilai Agama dan Moral 1.2 
3.1-4.1 
Anak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan 
Anak dapat berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
Motorik 2.1 
3.3-4.3 
Anak terbiasa mencuci tangan 
Anak dapat menggunakan tangan untuk menggunting 
Sosem 2.5 
2.6 
2.12 
Anak terbiasa memberi salam 
Anak terbiasa mengikuti aturan 
Anak membereskan alat-alat yang telah digunakan 
Kognitif 3.6-4.6 
 
 
3.8-4.8 
 
3.9-4.9 
Anak mengenal pola ABC-ABC 
Anak membandingkan benda berdasarkan ukuran 
(banyak-sedikit) 
Anak mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan 
Anak mengenal benda atau peralatan yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Anak dapat menggunakan peralatan secara tepat 
Bahasa  3.10-
4.10 
 
3.11-
4.11 
Anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ketika 
ditanya 
Bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya 
Mengungkapkan perasaan emosinya dengan bahasa 
yang tepat 
Seni  3.15-
4.15 
Anak dapat membuat hasil karya dari sampah pipet atau 
sedotan 
 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelompok 
 
 
……………………     …………………. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
Taman Kanak-kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Hari/Tanggal    :  
Tema/Subtema/Sub-subtema : Lingkunganku/ Sekolahku/ Kebersihan Lingkungan 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
Materi Kegiatan   :  
1. Cara menjaga kebersihan lingkungan 
2. Jenis-jenis sampah 
3. Konsep banyak-sedikit 
4. Konsep bentuk dua dimensi (lingkaran, segitiga, segi 
empat) 
5. Pola ABC-ABC 
6. Gerak lagu “Up and Down” 
Materi Pembiasaan   : 
1. Mencuci tangan sesudah kegiatan 
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3. Do’a sebelum dan sesudah belajar 
4. Mengucapkan salam 
5. Perilaku tanggung jawab 
Alat dan Bahan   : 
1. Gunting 
2. Sampah daun 
3. Tong sampah 
4. Kain lap 
5. Benang wol 
6. Air 
Alokasi waktu   : ±120 Menit 
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Kegiatan Pembukaan ± 40 Menit 
1. Anak berdo’a, bernyanyi dan pembacaan tata tertib 
2. Anak dan guru melakukan gerak lagu “Up and Down” 
3. Anak memperhatikan dan mendengarkan petunjuk materi yang disampaikan guru 
4. Anak dan guru berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan 
5. Anak dan guru berdiskusi tentang jenis sampah organik 
 
Kegiatan Inti ± 65 Menit 
1. Anak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 
aturan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
2. Anak memperhatikan dan mendengarkan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
3. Anak mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi lingkungan sekolah dan 
mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah 
4. Anak menghitung banyak sampah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anak 
5. Anak membersihkan sampah daun yang berhasil dikumpulkan dengan lap kain 
6. Anak menggunting sampah daun dengan bentuk segitiga, segi empat dan lingkaran 
7. Anak menghitung hasil guntingan daun 
8. Anak meronce hasil guntingan daun dengan pola ABC-ABC membentuk kalung atau gelang 
9. Anak merapikan alat-alat yang telah digunakan 
 
Kegiatan  Penutup ±15 Menit 
1. Anak dan guru berdiskusi kegiatan hari ini 
2. Anak mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan dan hikmah 
dari pembelajaran hari ini 
3. Anak menyampaikan perasaan selama bermain hari ini 
4. Guru memberian pujian dan motivasi 
5. Guru menginformasikan kegiatan untuk besok 
6. Penutupan (Berdo’a) 
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Rencana Penilaian 
Program Pengembangan KD Indikator 
Nilai Agama dan Moral 1.2 
3.1-4.1 
Anak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan 
Anak dapat berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
Motorik 2.1 
3.3-4.3 
Anak terbiasa mencuci tangan 
Anak dapat menggunakan tangan untuk menggunting 
Sosem 2.5 
2.6 
2.12 
Anak terbiasa memberi salam 
Anak terbiasa mengikuti aturan 
Anak membereskan alat-alat yang telah digunakan 
Kognitif 3.6-4.6 
 
 
3.8-4.8 
 
3.9-4.9 
Anak mengenal bentuk dua dimensi 
Anak mengenal pola ABC-ABC 
Anak membandingkan benda berdasarkan ukuran 
(banyak-sedikit) 
Anak mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan 
Anak mengenal benda atau peralatan yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Anak dapat menggunakan peralatan secara tepat 
Bahasa  3.10-
4.10 
 
3.11-
4.11 
Anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ketika 
ditanya 
Bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya 
Mengungkapkan perasaan emosinya dengan bahasa 
yang tepat 
Seni  3.15-
4.15 
Anak dapat membuat hasil karya dari sampah daun 
 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelompok 
 
 
……………………     …………………. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) 
Taman Kanak-kanak 
 
Semester/Bulan/Minggu  : I/Juli/8 
Hari/Tanggal    :  
Tema/Subtema/Sub-subtema : Lingkunganku/ Sekolahku/ Kelestarian Lingkungan 
Kelompok    : B (5-6 Tahun) 
Materi Kegiatan   :  
1. Cara melestarikan lingkungan 
2. Jenis-jenis sampah 
3. Jenis-jenis tanaman 
4. Gerak lagu “Menanam Jagung” 
Materi Pembiasaan   : 
1. Mencuci tangan sesudah kegiatan 
2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 
3. Do’a sebelum dan sesudah belajar 
4. Mengucapkan salam 
5. Perilaku tanggung jawab 
Alat dan Bahan   : 
1. Cutter 
2. Sampah botol minuman 
3. Bawang merah 
4. Pensil dan kertas 
5. Tong sampah 
6. Kain lap 
7. Air 
Alokasi waktu   : ±120 Menit 
 
Kegiatan Pembukaan ± 40 Menit 
1. Anak berdo’a, bernyanyi dan pembacaan tata tertib 
2. Anak dan guru melakukan gerak lagu “Menanam Jagung” 
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3. Anak memperhatikan dan mendengarkan petunjuk materi yang disampaikan guru 
4. Anak dan guru berdiskusi tentang jenis sampah non-organik 
5. Anak dan guru berdiskusi tentang cara melestarikan lingkungan 
 
Kegiatan Inti ± 65 Menit 
1. Anak memperhatikan dan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan 
aturan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 
2. Anak memperhatikan dan mendengarkan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam 
kegiatan pembelajaran 
3. Anak mengumpulkan informasi dengan mengeksplorasi lingkungan sekolah dan 
mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah 
4. Anak menghitung banyak sampah yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anak 
5. Anak membersihkan sampah botol minuman yang berhasil dikumpulkan 
6. Anak mengisi botol minuman dengan tanah 
7. Anak memotong bagian bawah bawang merah dengan cutter 
8. Anak menanam bawang merah di botol minuman 
9. Anak menuliskan nama dan menempelkan pada botol minuman  
10. Anak merapikan alat-alat yang telah digunakan 
 
Kegiatan  Penutup ±15 Menit 
1. Anak dan guru berdiskusi kegiatan hari ini 
2. Anak mendengarkan dan memperhatikan guru dalam menyampaikan kesimpulan dan hikmah 
dari pembelajaran hari ini 
3. Anak menyampaikan perasaan selama bermain hari ini 
4. Guru memberian pujian dan motivasi 
5. Guru menginformasikan kegiatan untuk besok 
6. Penutupan (Berdo’a) 
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Rencana Penilaian 
Program Pengembangan KD Indikator 
Nilai Agama dan Moral 1.2 
3.1-4.1 
Anak terbiasa menjaga kebersihan lingkungan 
Anak dapat berdo’a sebelum dan sesudah belajar 
Motorik 2.1 
3.3-4.3 
Anak terbiasa mencuci tangan 
Anak dapat menggunakan tangan untuk menanam 
Sosem 2.5 
2.6 
2.12 
Anak terbiasa memberi salam 
Anak terbiasa mengikuti aturan 
Anak membereskan alat-alat yang telah digunakan 
Kognitif 3.6-4.6 
 
 
3.8-4.8 
 
3.9-4.9 
Anak mengetahui jenis-jenis sampah 
Anak mengetahui jenis-jenis tanaman 
Anak mengetahui cara melestarikan lingkungan 
Anak mengenal benda atau peralatan yang digunakan 
dalam pembelajaran 
Anak dapat menggunakan peralatan secara tepat 
Bahasa  3.10-
4.10 
 
3.11-
4.11 
Anak dapat menjawab pertanyaan dengan tepat ketika 
ditanya 
Bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya 
Mengungkapkan perasaan emosinya dengan bahasa 
yang tepat 
Seni  3.15-
4.15 
Anak dapat membuat hasil karya dari sampah botol 
minuman 
 
Mengetahui,  
Kepala Sekolah     Guru Kelompok 
 
 
……………………     …………………. 
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LAMPIRAN 7 
HASIL PENGEMBANGAN 
Lampiran 7a : Model Pembelajaran 
Lampiran 7b : Buku Kajian Akademik 
Lampiran 7c : Buku Panduan Guru 
Lampiran 7d : Buku Penghubung 
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Lampiran 7a 
Nama Produk Model Pembelajaran Berbasis Alam 
Kegunaan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Sasaran Anak Usia 5-6 Tahun 
Konsep Produk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perencanaan : 
1. Tujuan Pembelajaran 
2. Penataan Lingkungan 
3. Penataan Sarana dan 
Prasarana 
4. Penyusunan Perangkat 
Pembelajaran (RPPH: KI-
KD, Tema, Materi, Waktu, 
Media dan Penilaian) 
Pelaksanaan: 
1. Kegiatan 
Pendahuluan 
2. Kegiatan Inti 
3. Kegiatan Penutup  
Penialaian: 
1. Observasi 
2. Ceklist 
3. Skala 
Jenjang 
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM 
Prinsip Model Pembelajaran Berbasis Alam 
Belajar di alam 
Belajar menggunakan alam 
Belajar bersama alam 
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Lampiran 7b 
Buku Kajian Akademik 
 
Nama produk  Buku Kajian Akademik 
Judul Buku Kajian Akademik Model Pembelajaran Berbasis Alam 
untuk Pengembangan Karakter Peduli Lingkungan Anak 
Usia 5-6 Tahun 
Tebal Buku 78 Halaman 
Kota Terbit Yogyakarta 
Pengarang Reni Amiliya, S.Pd 
Sasaran Buku  Anak Usia 5-6 Tahun 
Ukuran Buku   B5 
Cover Buku  
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Lampiran 7c 
Buku Panduan Guru 
 
Nama produk  Buku Panduan Guru 
Judul Buku Panduan Guru Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk 
Pengembangan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-
6 Tahun 
Tebal Buku 11 Halaman 
Kota Terbit Yogyakarta 
Pengarang Reni Amiliya, S.Pd 
Sasaran Buku  Anak Usia 5-6 Tahun 
Ukuran Buku  B5 
Cover Buku  
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Lampiran 7d 
Buku Penghubung 
 
Nama produk  Buku Penghubung 
Judul Buku Buku Penghubung Model Pembelajaran Berbasis 
Alam untuk Pengembangan Karakter Peduli 
Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Tebal Buku 10 Halaman 
Kota Terbit Yogyakarta 
Pengarang Reni Amiliya, S.Pd 
Sasaran Buku  Anak Usia 5-6 Tahun 
Ukuran Buku  B5 
Cover Buku  
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LAMPIRAN 8 
DOKUMENTASI PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM 
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Lampiran 8 
DOKUMENTASI PELAKSANAAN 
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KEGIATAN PEMBUKAAN 
293 
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295 
 
 
 
296 
 
 
 
297 
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KEGIATAN INTI 
299 
 
 
 
 
KEGIATAN PENUTUP 
300 
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FOTO HASIL KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN 9 
SURAT-SURAT 
 
 
 
 
 
KEMJ::NTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDJDlKAN TINGGJ 
UNIVERSITAS NEGERJ YOGY AKARTA 
PROGRAM P ASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, 
Nomor : d-t;&0 /UN34.17/LT/2019 Februan 2019 
Hal : Izin Validasi 
Yth. Bapak/lbu Dr. Amir Syamsudin S.Ag., M.Ag. 
Dosen Universitas Negeri Yogyakarta 
Kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu bersedia menjadi validator instrumen penelitian bagi 
mahasiswa: 
Nama : Reni Amiliya 
NIM : 17717251028 
Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini 
Pembimbing . Dr. Harun M.Pd. 
Judul : Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Kami sangat rnengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembalikan hasil validasi paling lama 2 (dua) 
minggu. Atas kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 
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KEMENTERIAN RlSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCAS;}.RJANA 
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, 
SURAT KETERANGAN V ALIDASI 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama 
Jabatan/Pekerjaan 
Instansi Asal 
. .................. .... ················ ............... . 
: .. ................... . 
Menyatakan bahwa materi pembelajaran denganjudul: 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam untuk Meningkatkan Karakter Peduli 
Lingkungan Anak Usi9 5-6 Tahun 
dari mahasiswa: 
Nama 
Program Studi 
NIM 
: Reni Amiliya 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
: 1 7717251028 
(sudah siapl.belnm siap)* dipergunakan untuk penelitian dengnn men&mbal:tkan beberapa saran 
1 . .. ....................................... . ............ ......................... .. 
2 ...................................................................................................................... . 
Demikian surat keterangan ini kami buat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
02 Yogyakarta, ................... :-:-:-.... 2019 
. ... .................... . 
*) coret yang tidak perJu 
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KEiVlENTERIAN IUSET, TEKNOLOG1 DAN PENDIDIKAN TINCGI 
UNJVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM P ASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: humas_pps@uny.ac.id 
Nomor .;1£;(?[3 IUN34.17/LT/2019 Februari 2019 
Hal : Izin Validasi 
Yth. Bapak/lbu Dr. Christina Isrnaniati M.Pd. 
Dosen Univr-rs1tns Negeri Yogyakarta 
Kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu bersedi;-, menjadi validator rnateri pembelajaran bagi 
mahasiswa: 
Nama : Reni Amiliya 
NIM : I 771725 I 028 
Prodi : Pendidikan Anak Usia Dini 
Pembimbing . Dr. Hanm M.Pd. 
Judul : Pcngembangan Model Pembelajaran Berbasis Alarn untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
Kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat mengembaJikan hasil validasi paling lama 2 (dua) 
minggu. Atas kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih. 
1 002 
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KEMENTI:::RIAN IUSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TTNGGI 
UN1VERSIT AS NEGERl YOGY AKART A 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835,550836, Fax (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id E-maii: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
SURA T KETERANGAN V ALIDASI 
Yarrg bertanda tangan di hawah ini: 
Nat.1a 
Jabatan!Pekerjaan 
Instansi Asal 
.... P..·(· ... ..... ... 
: .... ... Tf ... .. t ... ...... .. : ......... . 
: ... ...... ..... . 
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dengan judul: 
Pengembangan Modei Pembelajaran Berbasis Alam untuk Meningkatka11 Karaktcr Peduli 
Lingkungan Anak usia 5-6 Tahun 
dari rr.ahasiswa: 
Nama 
Program Studi 
NIM 
: Reni Amiliya 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
: 17717251 028 
(sudah siap/'oelum siap)* untuk penelitian dengan menambahkan beberapa saran 
sebagai berikut: 
I .. 
... ...................................... .......... ........ ...................... . 
2 ..... 
1. ................ ..... .. 
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Yogyakarta, ... $ ...... :1 ........... 2019 
G!: ...... j. 
*) co ret yang tidak perl u Nlf o lj?f]o;;__;;; oo1 
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RISET Tl:.:.KNULUGl, DAN PENDIDll0\N 
TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax. (0274) 520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor : 1u >I /LJN34. I 7/LT/20 19 
Hal : Penunjukan Rr:1)iewer 
Yth. Bapak/lbu. 
Prof. Dr. C. Asri Budmingsih 
Dosen Un1versitas Negeri Yog;;abna 
Kami mohon dengan honnar. Bapak/lbu berserlia me-review tesis bagi mahasiswa: 
Nama 
Nim 
Prodi 
Pembimbing 
Judul 
: Rem Amiliya 
17717251028 
: Pendid1kan Anak Usia Dini (S2) 
Dr. Harun 
: PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN 
BERBASfS ALAM UNTUK MENfNGKATKAN 
KARAKTER PEDULI UNGKUNGAN ANAK USIA 5-6 
TAHUN 
Kami sangat mengharapkan, Bapak/lbu dapat mengembalikan hasil reviel\' paling 
lambat I (satu) minggu. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak kami 
ucapkan terima kasih. · 
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Nama Mahasiswu 
No. Mahasiswa 
Judul Tesis 
Reni An 
1771725 
PENGE:' 
MEN IN( 
TAHUN 
Dr. Han1 Pembimbing 
HASIL PEMERIKSAAN 
No Komponen 
I Rumusan Masalah 
2 Sumber Asing : 
a. Textbooks 
b. Artikel jumal ilmiah/hasil 
penelitian 
3 Met ode 
4 Temuan 
5 Kesimpulan 
6 Daftar Pustak<:! ... *) d11S1 dengan / serta komentar Sll 
Keterangan: 
I. Konsisten antara perumusar• 
2. Sumb.;r untuk membahas k( 
a. Minimal 5 textbooks 
b. Minimr.l I 0 artikel Jurn; 
*Keduanya berbahasa Ir 
3. Metode Pcnelitian 
a. Kuantitatif: (i) penentu. 
teknik data 
b. Kualitati f: ( 1) jenis data 
keabsahan data 
4. Bab IV 
a. Temuan 
b. Pembahasan 
c Keterbatasan 
5. Bab V memuat 
a. Kesimpulan: 1-2 halama1 
b. Implikasi 
c. Saran berdasar kcsimpuk 
6. Daftar pustaka yang ditulis ht: 
Penilaian dilakukan terhadap persaya 
lBA R PEl\ I EHIKSAAN TESIS 
JGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM UNTUK 
KAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN ANAK USIA 5-6 
. 
Penilaian"' Rckomcndnsi 
I 
v 
1/ 
v - -· v· « - v 
dah, pcrtanyann penelitian/hipotesis dan 
per variabcl: 
iah atau hasil penelitian 
;;/Asing terbaru yang terbit dalam 8 tahu!• terakhir 
•ulas1 dan sampel, (2) bukti validitas dan reabilitas instrumen, (3) 
:umber data, (3) teknik pengumpulan dan anaiisa data, ( 4) 
mat jmvaban masalah penclitian 
.ikutip, dan semua kutipan harus ada dalam daftar pustaka. 
administrasi bukan subtantif 
Yogyakarta, ................. . 
Pemeriksa 
Budm;ngsrh 
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGJ DAN PENDID1KJ\N TINGCil 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROCRAJ\1 PASCASARJANA 
Alamat: Jl. Colombo no. I Karangmalang 55281, telp: 0274-55083, 0274-520326 
Laman: pps.uny.ac.id, email: pps@uny.ac.id 
FORMUUR KOREKSI AI3STRAK TC:SIS MAIIASISWA 
Nama 
J urusan/ Angkatan 
Judul Tesis 
Tanggal diserahkan 
Tanggal selesai 
Mahasiswa ybs 
Onrtt AMtltll£11 
............. .. . 
RENI AMJLIYA 
Pendidikan Anak Usia Dini (S2) I 20 I 7 
Pengembangan Model Pembelajaran Bcrbasis A lam Untuk 
Meningkatkan Karaktcr Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun 
I U jLt\ i ?-0 l0 
1;2 JLA li ·.;to l«j 
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Kvrcktor 
KEMENTERJAN RISCL TEKNOLOGI. DAN l)END!DIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Direktur (0274) 550835, AsdirffU (G274) 550836 Fax. (0274 )520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor : ?·2.-'U7/UN34.17/LT/2019 f Maret 2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Wonorejo 1 
Babadan, Wonorejo, Kedawung. Sragen, Jawa Tengah 
Bersama ini kami mohon dengan horrnat, kiranya Bapakllbu/Saudara berkenan memberikan i?.in 
kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universiras Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
RENI AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 20 I 9 
TK Wonorejo l 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: ito, MA. 
Mahasiswa Ybs. 60041 0 198503 I 002 
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KEMEN·n::RIAN RJSET TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAI<.ARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 5528 I 
Telp. Direktur (0274) 550835, AsdirffU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, hurnas.:.pps@uny.ac.id 
Nomor : )-:?-Z..O/UN34. J 7/LT/20 l 9 4 Maret 2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Kedawung 1 
Kedawung Tengah, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak!Ibu/Saudara berkenan memberikan izin 
kepada mahasiswa jcnjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
RENI AMILI YA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lok2s [10 bjek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 20 19 
TK Kedawung 1 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbas!s Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terim..1 kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
3 I I 
KEMENTERIAN RJSET. TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Direktur(0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274}520326 
Laman: pps.uny.ac. id Emai I: pps@uny.ac. id, hum as _pps@uny.ac. id 
Nomor: 7?.-10/UNJ4.l71LT/2019 L-f Maret 20 I 9 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Jenggrik I 
Banaran, Jenggrik, Kedawung, Sragen, Jawa Tcngah 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/!bw'Saudara berkenan memberikan izin 
kepada mahasiswajenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NJM 
Program Studi 
RENI AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 2019 
TK Jenggrik 1 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis A!am Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yailg diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: ,MA. 
Mahasiswa Ybs. 041 0 198503 l 002 
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KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIOIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor l Yogyakarta 55281 
Telp.Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor : } ·t-'2.0 /UN 34.17 /LT /2019 q Maret 20 19 
Hal : lzin Penelitian 
Yth. Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 
Sono RT 21, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah 
Bersarna ini karni mohon dengan hormilt, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan mernberikan izin 
kepada rnahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
RENJ AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk rnelaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pcmbimbing 
Maret s.d Mei 2019 
TK Aisyiyah Bustanul Athfa! 2 
Pengembangan Model Pembeiajaran Bc>rbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur L 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG1, DAN PENDID1KAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERl YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Dircktur (0274) 550835, Asdir!TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@unyac.id, humas_pps@uny.ac.icJ 
Nomor :L\539 /UN34.l7/LT/2019 5 April 2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Jenggrik 4 
Putatan, Jenggrik, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 
Bersama ini karni mohon dengan hormat, kiranya BapakJibu/Saudara berkeuan memberikan 
izin kepada mahasiswajenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
: RENI AMILIYA 
! 7717251028 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk rnelaksanakan kegiA.tan penelitian dal21n raugka JJenulisa.r: ya:1g dilaksanakan 
pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
April s.d Mei 2019 
TK J enggrik 4 
Pengernbangan Model Pernbelajaran Berbasis Alarn 
untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak 
Usia 5-6 Tahnn 
Dr. Ha.run, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
3!4 
KEMENTERlAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDJKAN TlNGGl 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
lelp. Direktur (0274) 550835, AsdirffU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor :4539 /UN34.17/LT/20 19 5 April2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Jenggrik 3 
Tempel, Jenggrik, Kecarnatan Kedawung Kabupateu Sragen 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya 83pak/lbu/Saudara berkemn memberikan 
izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasaijana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
: RENI AMILI YA 
17717251028 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiat:m penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan 
pada: 
Waktu 
Lokasi/0 bj ek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
April s.d Mei 2019 
TK Jenggrik 3 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak 
Usia 5-6 Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Tembusan: 
Mahasisvva Ybs. 
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Wakil Direktur I, 
ugito, MA. 
1960041 0 198503 I 002 
KEMENTERJAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Direktur (0274) 550835, Asdir/TU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor :4535 /UN34.17/LT/2019 S April 2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK knggrik 2 
Mulyorejo, Jenggrik, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 
Bersama ini kami moho!·! dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu!Saudara berkenan memberikan 
izin kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascas3rjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
: RENI AMILIYA 
17717251028 
: Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dil::tksanakan 
pad a: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
April s.d Mei 20 I 9 
TK Jenggrik 2 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam 
untuk Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak 
Usia 5-6 Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
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KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TJNGGJ 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Direklur (0274) 550835, AsdirffU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.11c.id Email: pps@uny.ac.id. hurn;ts_pps@uny.ac.id 
Nomor :? '1.+0/LJN34.17/LT/20 19 q Maret 20! 9 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK PGRI l Celep 
Purworejo RT. 26, Celep, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan rnemberikan izin 
kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
RENI AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 201 9 
TK PGRJ 1 Celep 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak lJsia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapk:m terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
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KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI, DAN PLNDIDIKAN T!NGGJ 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 55281 
Telp. Direktur (0274) 550835, AsdirffU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Laman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id. humas_pps@uny,Qc.id 
Nomor }<J-..'J-0 /UN34.17/LT/2019 If Maret 2019 
Hal : Izin Penelitian 
Yth. Kepala TK Wonorejo 2 
Kedawung. Sragen, Jawa Tengah 
Bersama ini kami mohon dengan hormat, kiranya Bap::Ik/fbu/Saudara herkenan memberikan izin 
kepada mahasiswajenjang S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Stud i 
RENI AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penuiisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 20 19 
TK Wonorejo 2 
Pengembang;;m Model Pembelajamn Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas perhatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur I, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
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KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA 
PROGRAM PASCASARJANA 
Jalan Colombo Nomor I Yogyakarta 5528 I 
Telp. Direktur (0274) 550835, AsdirffU (0274) 550836 Fax. (0274)520326 
Lnman: pps.uny.ac.id Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id 
Nomor )'·V2-0tUN34.17/LT/2019 q Maret 20 19 
Hal : Izin Pene!itian 
Yth. Kepala TK Wonokerso I 
Brambang, Wonokerso, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah 
Bersama ini kami mohon dengan horrnat, kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan izin 
kepada mahasiswa jenjang S-2 Program Pascasarjana Univer::;it&s Negeri Yogyakarta: 
Nama 
NIM 
Program Studi 
RENI AMILIYA 
17717251028 
Pendidikan Anak Usia Dini 
untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang dilaksanakan pada: 
Waktu 
Lokasi/Objek 
Judul Penelitian 
Pembimbing 
Maret s.d Mei 20 !9 
TK Wonokers0 1 
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Alam Untuk 
Meningkatkan Karakter Pcduli Lingkungan Anak Usia 5-6 
Tahun 
Dr. Harun, M.Pd. 
Demikian atas pe!·hatian, bantuan dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih 
Wakil Direktur J, 
Tembusan: 
Mahasiswa Ybs. 
319 
SURAT KETERANGAN 
NO: '-0/ JGK 1/ 4U/ 2019 
Yang bcrtanda langan eli bawal1 ini: 
Nama : Supatmi 
J abMan : Kepala TK Jenggrik I 
A! am at . Banaran, Jenggrik, Keclawung, Sr8gen, Jawa Tengall 
Menerangkan bahwa: 
Nama : Re11i /\.miliya 
N!M :I 77 I 7251028 
Program Studi : S2 Pendidikan ;\nak l Dini 
Memang benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada bulan rnaret-april 2019 dengan judul 
penelitian ·'Pengembangan Model Pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkcm karakter 
peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun''. 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya . 
320 
. .? ... 
/'-liP. !cp6.J. 
SURAT KE'TERANCAN 
N 0: I 71 \\' K I I II I 2 0 I 9 
Yang bertanda l<lt!gan di bawah ini: 
Nama : Rima. R. S.Pd 
Jabatan : Kepala TK V./onokeJ:'I) I 
Alamat : Brambang, Wonukerso, KcdawuJ.g, Sragen, .la\vn Tengah 
Menerangkan bahwa: 
: Reni Amiliya 
NHv1 :17717251028 
Program Studi . S2 Pendidikan An<,k Usia Dini 
Memang benar telah melaksanakan kegiatRn penelitian pada bulan april-mei 2019 dengan judul 
penelitian ·'Pengembangan Model Pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan 
peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun". 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaima.11a mestinya. 
Sragen, 
321 
SURA T KETERANGAN 
NO: 21)/.JGK lliii/20IY 
Yang Iangan di bawah ini: 
Nama : Sumini, S.Pd 
: Kep.:lla TK Jenggrik Ill 
Alamat · Tempel, Jengg1ik, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 
Menerangkan bahwa: 
Nama 
NIM 
. Rcni Amiliya 
: l 77! 72 5102 8 
Program Studi · S2 Pendidikan Anak Usia Dini 
Memang benar telah meiaksanakan kegiatan penelitian pada bulan april-mei 2019 dengan judul 
penelitian ·'Pengcmbangan Model Pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan karakter 
peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun". 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
322 
SURAT KETERANGAN 
NO: 23/ WR II/ tl/2019 
Yang bertanda Iangan di b;!\vah ini: 
Nama Sri Sumarni, S.Pd 
: Kepala TK \VonoreJO II 
r\lamat : KEdawung, Sragen, Jawa Tengah 
Menerangkan bahwa: 
Nama : Reni ;\miliya 
NIM :17717251028 
Program Studi : S2 Pendidikan An::tk Usia Dini 
Memang benar telah melaksanakan kegiatan penelitian pada bulan april-mei 2019 dengan judul 
penelitian ·'Pengemhang<m Model Pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan karakter 
peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun". 
Demikian sural keterangan ini karni buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
Sragen, 18 Me.i 
323 
SURAT KETERANGAN 
NO: 17/.JCh: IJIII/2019 
Tri f\ttrgonu. S. Pd 
.labatan !(cp;tl:t TK Jcnggnk II 
Al<lmat . MulyorcjO, _l,.::ng,srik, Kcc:lmat;u; Kc<.l<tWUtlg Kabupatcn Sragcn 
Mener:mgk;m bahwa: 
Nama : Reni Amiliya 
NIM :17717251028 
Progi'a!Jl Studt · S2 Pendidtbm Anak Usta Dini 
Benar Ielah melaks:makan kegiatan penelitian pada bt.:lan april-mei 2019 denganjudul penelitian 
·'Pengr:mbangan Moclel Pembelajaran berbasis alam untuk meningkatkan karakter peduli 
lingkungan a.nak usia 5-6 tahun''. 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
324 
SURAT KETERANGAN 
N 0: l 2/ T I( A B A II/ II 2 0 I 9 
Yang tang<tn di ir11: 
Nama 
J abatan 
Alamat 
: Darsiti. S Pd 
: Kepala TK Aisyiyah Bustanul At!Jhl II 
: Sono RT 21, Kcdawung, Sragen. Jawa Tengail 
Mencrangkan bahwa: 
Nama : Reni Amiliya 
NIM :I 7717251028 
Program Studi : S2 Anak Usia Dini 
Memang benar telah me!aksanakan kegiatan penelitian pada bulan april-mei 20 i 9 dengan judul 
penclitian "Pengembangan Model Pembelajaran berbasis alam untuk n1eningkatk<m kamkter 
peduli lingkung::tn ailak usia 5-6 tahun''. 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
Sragen, IS Me.i d\013 
;L 0/1... 
325 
SURAT KETERANGAN 
N 0 : 2 2 I . J C I< I \' /I/ 2 0 I 9 
Nama : Warti. S.Pd 
J abatan : Kepala TK .knggrik IV 
Alamal : Putatan, .lenggrik. Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 
Menerangkan bahwa: 
Nama 
NIM 
: Reni Amiliya 
:1771725 I 028 
Program Studi: S2 Pendidikan A;1ak Usia Dini 
Memang benar telah mel aksanakan kegiatan penelitian pad a buian apri l-mei 2019 dengan j udul 
penelitian ·' Pengembangan Model Pembelajaran berbasis a lam untuk meningkatkan karakter 
peduli lingkungan anak usia 5-6 iahun". 
Demikian surat keterangan mi kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
326 
SURAT KETERANGAN 
NO: 25/ PGRI 1111/ 20ilJ 
Yang bertanda l<tngan di bawah ini· 
Nama : Punv<.mti, S.Pcl 
Jabatan · Kepala TK PGH I I C[! [ r' 
A lama! : Purworejo RT26, Celep, Kedav/ung, Sragen, .ict\va Tengah 
Menerangkail bahwa: 
Nawa : Reni Amiliya 
NJM :177i7251028 
Program Studi. S2 Fendidikan Anak Usia Dini 
Memang benar telah melahanakan keg!atan penelitian pada bulan apri!-mei 2019 dengan judul 
penelitian '"Pengembangan Model uerbasis alam untuk meningkatkan ku.rakter 
peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun" 
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. 
Sragen, 11 Mt•. ;J.O'J 
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